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A. Latari aBelakangi aMasalah 
i ai ai ai ai a Pendidikani aprai asekolahi amerupakani apendidikani ayang i aditujukani apadai a nak i 
ausiai a0-6i atahun.i aAnak i ausiai a0-6i atahuni a taui adisebut i ajugai adengani ausiai aemasi a(thei 
agoldeni a ge).i aArtinyai apertumbuhani adani aperkembangani a nak i adimulaii adii amasai aini. i 
aMulaii aperkembangani aAgama,i akognitif, i asosial,i adani abahasa.i aMakai adarii aitui apenting i 
abagii aorangtuai auntuki amemperhatikani asetiapi apertumbuhani adani aperkembangani ayang i 
aterjadii apadai asetiapi a nak. 
i ai ai ai ai aDii aPaudi apertumbuhani adani aperkembangani a naki a kani alebihi adiperhatikan.i 
aHali ainii asejalani adengani aUUi aNomori a20i aTahuni a2003i atentangi asistemi apendidikani 
aNasionali a(Pasali a1i aButiri a14)i ayangi amenyatakani abahwa:i a 
Pendidikani a naki ausiai adinii a dalahi asuatui aupayai apembinaani ayang i 
aditujukani akepadai a nak i asejaki alahir i asampaii adengani ausiai a6i atahuni ayang i 
adilakukani amelaluii apemberiani arangsangani apendidikani auntuki amembatui 
apertumbuhani adani aperkembangani ajasmanii adani arohanii a gari a nak i 
amemilikii akesiapani adalami amemasukii apendidikani alebihi alanjut.1 
 
Manusiai atidaki ahanyai adianjurkani aolehi aAgamai amenjagai ahubungani abaik i 
adengani aAllahi aSWTi asajai amelainkani amenjagai ahubungani abaiki adengani asesamai 
amanusiai alainnya. i aArtinyai aMengajarkani a nak i amenjagai ahubungani abaik i asejaki adinii  
adengani aorang-orangi adii alingkungani asosiali a dalahi amerupakani akewajibani abagii 
aorangtua.i a 
Dii alingkungani asosiali a naki ausiai adinii a kani abanyaki amenemukani ahal-hali ayang i 
                                                             
1Anonim,i aUndang-Undangi aSidiknasi aNo.i a20i aTahuni a2013,i a(Peraturani aPemerintahi 
aTentangi aPendidikan i aAnaki aUsiai aDini),i aPasali a1i aAyati a1.i ai a 
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abarui ayang i abelumi apernahi adilihat i a taui abahkani akata-katai ayangi asamai asekalii abelumi 
adidengari aolehi a nak.i aDii alingkungani asosiali a naki a kani aberinteraksii adengani akeluarga‚i 
aorangi alaini asepertii atemani asebayanya.i aNyatanyai a naki atidak i ahanyai aberkegiatani adii 
alingkungani arumahi a taui akeluargai asajai amelainkani adii alingkungani asekolahi ajuga.i aDii 
alingkungani asosiali asekolahi a naki a kani abersosialisasii adengani aorang-orangi ayang i 
aberadai adii alingkungani asekolahi asepertii adengani agurui ai adani a naki alainnya.i aBermain i 
abersamai a taui aberinteraksi‚i asepertii amemanggili anama‚i amelakukani apembicaraani 
a ntarai a naki ayangi asatui adengani ayangi alainnyai a taui a ntari a naki adengani aguru.i 
aKenyataani ayangi aterjadii adii alapangani apenelitii amelihat i amasihi a dai a naki ayangi akurang i 
aberinteraksii adengani agurui a taui atemannya. i aBeberapai aorangi a naki alebihi abanyaki adiami  
adani asukai amenyendirii adarii apadai aberinteraksii adengani agurui a taui atemannya‚i akalapuni 
a naki amelakukani ainteraksii ahanyai adengani atemani asebangkunyai asajai aitupuni atidak i 
aseringi asepertii a nak-anaki alainnya.i aSaat i a naki ayangi alaini abermaini abersamai aterlihat i 
abeberapai a naki ahanyai adiami adani aduduki adii abangkui amasing-masingi asambili amelihat i 
asekitari asepertii amelihat i ateman-temannyai ayangi asedangi abermain.i aHali ayangi asamai 
aterjadii a ntarai a naki adengani agurui asangat i ajarang i a danyai ainteraksii ai ayang i adilakukani 
aolehi abeberapai aorangi ai a naki adengani aguru.i aKalaupuni a da‚i agurulahi ayangi amemulaii  
apercakapani aterhadapi a naki akemudiani a naki ameresponi adengani aseadanyai asaja.i ai ai a 
Kemampuani aberbahasai a taui adisebut i ajugai adengani akecerdasani alinguistiki adii 
a walii adarii akemampuani amendengari ayangi abaik‚i akemampuani amengolahi akatai adengani  
atertib,i akemampuani amenyampaikani abaiki asecarai alisani amaupuni atulisani ayangi abaik,i 
a pai ayangi adisamapaikani atidaki asekedari asampaii  akepadai asasaran,i a kani atetapii 
amenimbulkani akesenangani abaiki apihak i alaini ayangi adiajak i aberkomunikasi. 
Dalami aberkomunikasii apenggunaani abahasai amerupakani a lat i ayangi asangat i 
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apentingi akarenai atanpai abahasai aseseorangi atidaki adapat i aberkomunikasii adengani aorangi 
ayangi aberadai adii asekitarnya.i aAnaki adapat i amengekspresikani asegalai apikirani adani 
aperasaani ai amelaluii abahasai asehinggai aorangi alaini  adapat i amengetahuii a pai ayang i 
adipikirkani adani adirasakani aolehi a nak.i ai ai a 
Berdasarkani aobservasii ayangi adilakukani apenulis, i akenyataani adii asekolahi aRAi 
aNuruli aJadid i aterlihat i abeberapai aorangi a naki ayangi akecerdasani alinguistik i a naki abelumi 
aberkembangi asecarai aoptimal.i aDii a ntaranyai amasihi a dai a naki ayangi alebihi asering i 
amendengarkani asajai adarii apadai abertanyai akembalii ai adani amengerjakani a pai ayang i 
adiperintahkani aolehi aguru.i aKetikai agurui amemberikani atanyai ajawabi ahanyai abeberapai 
aorangi a naki ayangi ameresponi ayang i aditanyakani aolehi agurui asedangkani a naki alaini ahanyai 
amelihat i atemani ayangi abertanyai asaja.i aSelaini aitu‚i aterdapat i a naki amengucapkani akata-
katai ayangi aseharusnyai atidaki adiucapkani aolehi a naki ausiai adinii ameskipuni a naki atidak i 
amengertii amaknai abahasai ayangi adiucapkan.i aKenyataani atersebut i adisebabkani aolehi 
abeberapai afaktori ayaitu:i a(1)i aPolai apengasuhani adarii aorangi atuai a nak.i a5i aorangi a nak i 
ajarangi abertemui adengani aorangi atua.i aOrangtuai a naki abekerjai asetiapi aharii asehinggai  
awaktui abersamai a nak i akurang.i aAnaki adijagai aolehi apengasuhi adani asaat i abersamai 
apengasuhi ajarang i aterjadii akomunikasii a ntarai a naki adengani apengasuh.i a(2)i a1i adarii a22i 
a naki a dai ayangi asewaktui abayii amengalamii agangguani akesehatani asehinggai adalami 
aberbicarai aterganggu.i a(3)i aFaktori adarii alingkungani asosial,i abeberapai a nak i 
amengeluarkani akata-katai ayangi aseharusnyai atidaki auntuki adiucapkani aolehi a naki ausiai 
adini.i aKata-katai atersebut i adiperolehi a naki abaik i adarii aorang-orangi ayang i aberadai adii 
alingkungani asosiali a naki amaupuni amelauii agadget i ai asehinggai a naki ameniru i aucapani 
atersebut i atanpai amengetahuii amaknanya. i a(4)i aKurangnyai avariasii ametodei adani astrategii 
ayangi adisampaikani aolehi agurui adalami ameningkatkani akecerdasani alinguistik i a nak. 
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Berdasarkani ahasili apenelitiani ayangi adilakukani aolehi aAnikai aCandrasarii adkki 
apadai atahuni a2017i adengani ajuduli a“Pengaruhi aLingkungani aTerhadap i aPerkembangani 
aBahasai aAnak”.i aDiketahuii abahwai aterdapat i apengaruhi alingkungani aterhadap i 
aperkembangani abahasai a naki adii aPosyandui aGonilani aSukoharjo.i aFaktori alingkungani  
atersebut i a dalahi apendidikani aibui adani apolai a suhi aorangi atua. 
Lingkungani abanyaki amemberikani arangsangani amentali ayangi adapat i 
ameningkatkani akemampuani abelajari abagii a nak.i aLingkungani ajugai a kani 
amenumbuhkani aminat i a naki adani amenggiatkani amerekai adalami a ktifi abelajar.i aSelaini aitui 
a naki a kani aberhasili abelajari ajikai a pai ayangi adipegangnyai asesuaii adengani aminat i 
akebutuhani adani akemampuannnya.i aJadii alingkungani asangat i aberpengaruhi abagii a nak i 
ayangi adapat i ameningkatkani apertumbuhan‚i aperkembangani adani akemampuan-
kemampuani ayangi adimilikinya.i aSepertii alingkungani asosiali ayangi adapat i 
amempengaruhii akecerdasani alinguistiki a nak.i aSifat i a naki amudahi ameniru‚ i asalahi  
asatunyai amenirui akata-katai ayang i apernahi adidengari aolehi a naki adarii alingkungani 
asosialnya. i aApabilai aorangi adii asekitari a naki amengucapkani akata-katai ayangi abaiki amakai 
a naki a kani amengucapkani akata-katai ayangi abaik i apulai abegitui asebaliknya.i aSemangkini  
aseringi a naki amendengari aberbagaii akata-katai adarii aorangi adii alingkungani asekitari amakai  
asemangkini abanyaki apulai akosai akatai ayangi adimilikii a nak.i aMakai adarii aitui apentingi abagii  
aorangtua‚i agurui adani aorang-orangi ayangi aberadai adii alingkungani asekitar i a naki auntuki 
amenjagai alisani adengani abaik.i ai a 
Berdasarkani alatari abelakangi amasalahi adii a tas,i amakai apenulisi atertariki auntuki 
amelakukani apenelitiani adengani ajuduli a‘’Hubungani aLingkungani aSosiali aDengani 
aKecerdasani aLinguistiki aAnaki aUsiai a5-6i aTahuni aDii aRAi aNuruli aJadidi aKec.i 




B. Identifikasii aMasalah 
i ai ai ai ai aBerdasarkani alatari abelakang i amasalahi ayangi atelahi adiuraikani adii a tas,i 
amakai aidentifikasii amasalahi adalami apenelitiani ainii a dalah: 
1. Anaki amasihi apilih-pilihi adalami aberinteraksii adengani aorangi ayangi aberadai adii 
alingkungani asosiali a nak. 
2. Beberapai a naki abelumi amencapaii atingkat i akecerdasani alinguistik. 
 
C. Batasani aMasalah 
Berdasarkani aidentifikasii amasalahi ayangi atelahi adijelaskani atersebut i 
apenelitii amembatasii amasalahi apenelitiani amengenaii ahubungani adibantui 
alingkungani asosiali adengani akecerdasani alinguistik i a naki ausiai a5-6i atahuni adii aRAi 
aNuruli aJadid i aKec.i aPerbaungani aT.Ai a2019/2020.i aAdapuni alingkungani asosiali  
ayangi adimaksud i a dalahi alingkungani asosiali adii asekolah.i a 
 
D. Rumusani aMasalah 
Berdasarkani aidentifikasii amasalahi adani adarii alatari abelakang i amasalah i 
ayangi adikemukakani adii a tas,i amakai adirumuskani amasalahnyai asebagaii aberikut: 
1. Bagaimanakahi alingkungani asosiali a naki ausiai a5-6i atahuni adii aRAi aNuruli 
aJadidi aKec.i aPerbaungani aT.Ai a2019/2020?.i a 
2. Bagaimanakahi akecerdasani alinguistik i a naki ausiai a5-6i atahuni adii aRAi aNuruli 
aJadidi aKec.i aPerbaungani aT.Ai a2019/2020?. 
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3. Apakahi aterdapat i ahubungani alingkungani asosiali adengani akecerdasani 
alinguistik i a naki ausiai a5-6i atahuni adii aRAi aNuruli aJadid,i aKec.i aPerbaungani 
aT.Ai a2019/2020?. 
 
E. Tujuani aPenelitian 
Adapuni atujuani ayangi adalami apenelitiani ainii aialah,i auntuk:i ai a 
1. Mengetahuii alingkungani asosiali a naki ausiai a5-6i atahuni adii aRAi aNuruli aJadid i 
aKec.i aPerbaungani aT.Ai a2019/2020.i a 
2. Mengetahuii akecerdasani alinguistik i a naki ausiai a5-6i atahuni adii aRAi aNuruli 
aJadidi aKec.i aPerbaungani aT.Ai a2019/2020. 
3. Mengetahuii ahubungani alingkungani asosiali adengani akecerdasani alinguistik i 
a naki aUsiai a5-6i atahuni adii aRAi aNuruli aJadid,i aKec.i aPerbaungani aT.Ai 
a2019/2020. 
‘ 
F. Manfaati aPenelitian 
1.i aManfaati aTeoritisi a 
a. Sesuaii adengani akajiani apenelitii ayaitui abidangi akeguruani adani ailmui  
apendidikani adiharapkani ahasili apenelitiani ainii adapat i amemberikani  
akontribusii ateoritisi amengenaii ahubungani alingkungani asosiali adengani 
akecerdasani alinguistik.i a 
b. Sebagaii apengembangani ailmui apendidikan,i asehinggai adapat i 
amembantui apenelitiani aberikutnyai aterutamai adalami amenelitii ahali 




i a2.i aManfaati aPraktisi a 
a. Bagii agurui agurui adapat i amengetahuii abahwai aterdapat i ahubungani 
alingkungani asosiali adengani akecerdasani alinguistik i a nak.i a 
b. Bagii apenelitii alainnyai asebagaii abahani arefrensii ayang i abermaksud i 













A. Kerangkai aTeoritis 
1. Hakikati aPendidikani aAnaki aUsiai aDini 
 Pendidikani a naki ausiai adinii amerupakani asalahi asatui abentuki 
apenyelenggaraani apendidikani ayangi amenitikberatkani apadai apeletakani adasar i 
akei a rahi apertumbuhani adani aperkembangani afisik‚i a(koordinasii amotoriki ahalusi  
adani akasar)‚i akecerdasani a(dayai apikiri adayai aciptai akecerdasani aemosii 
akecerdasani aspiritual)‚i asosial-emosionali a(sikap i adani aprilakui asertai aAgama)‚i 
abahasai adani akomunikasii asesuaii adengani akeunikani adani atahap-tahapi 
aperkembangani ayangi adilaluii aolehi a naki ausiai adini.2 
  Zaenabi amengatakani abahwa:i a“pendidikani a naki ausiai adinii ajugai ai a kani 
amembantui adani amenyiapkani abekali apengetahuani a naki auntuki amelanjutkani 
aketingkat i adasar.i aSelanjutnyai amembantui a naki amenyiapkani adani amencapaii  
akesiapani abelajari adii asekolah.i apadai apendidikani a naki ausiai adinii a(Paud)i a naki  
a kani amendapatkani abekali auntuki amenjadii apribadii  ayangi amandiri. i aDengani 
akemandiriani atersebut i a kani amenjadikani amudahi abersosialisasii apercayai adirii 
amemilikii arasai aingini atahui ayangi abesari abisai amengambili aidei ayangi abaiki 
amengembangkani aidei ayang i amerekai amilikii adapat i aberadaptasii amemilikii  
asemangat i abelajari ayangi atinggii adani akreativitasi ayang i atinggi”.i aPendidikani a nak i 
ausiai adinii abukani ahanyai adilakukani adii alembagai aformali asepertii adii asekolahi 
aPaudi ayangi akitai aketahuii a kani atetapii aPaudi ayangi asesungguhnyai a dalahi asemuai 
                                                             
 2Jokoi aAdii aWaluyoi adani aAnisi aListyowati‚i a(2017),i aCompendiumi aPendidikani aAnaki aUsiai 




akegiatani abaik i aformali ainformali adani anoni aformali ayangi asifatnyai amendidik i 
a naki ayangi aberusiai a0-6i atahuni adani aperani akeluargai asangat i apentingi adisini. i 
aMeskipuni anantinyai a naki asudahi amendapatkani apendidikani adii aPaudi abukani 
aberartii aorangtuai atidaki aperlui amemberikani apendidikani alanjut i adii arumah.3 
  Pendidikani a naki ausiai adinii aharusi adilandasii adengani anilaii akeimanani 
adani aketakwaani akepadai aAllahi aSWT.i aKarenai a nak i a dalahi asebagaii a manahi 
ayangi akelaki a kani adipertanggung i ajawabkani akepadai aAllahi aSWT.4i aSebagaii 
atahapi adarii arentangi akehidupani amanusia,i amakai amasai akanak-kanak i a dalahi 
aprosesi apenciptaani ayangi aberjalani adalami  asunnatullahi amenujui 
apenyempurnaannya.i aKarenai aitu,i amanusiai a dalahi amakhluki aciptaani aAllahi 
ayangi apalingi asempurnai apenciptaannya.i aDalami asurat i aAl-Infithar i a yat i a7i aAllahi  
amenjelaskan: 
i ai ai ai 
ai ai ai a 
Artinya:i a“Yangi atelahi amenciptakani akamui alalui amenyempurnakani  
akejadianmui adani amenjadikani a(susunani atubuh)i amui aseimbang”.5 
Anak i adilahirkani adengani apotensii a taui abakat i adani abawaani asendirii  
a ntarai ayang i asatui adengani alaini arelatifi aberbedai apotensinya. i aOrang i atuai adii 
arumahi amembantui a nak-anaki asejaki adarii abarui adilahirkan,i ayaitu i adirawat i 
a(diberii amakani adani aminum,i apakaiani adani aperlindungan),i adibimbing,i adibantui 
                                                             
3Sitii aZaenab‚i a(2011)‚i aProfesionalismei aGurui aPaudi aMenujui aNtbi aBersaingi a(Pengantari 
aManajemeni aPendidikan‚i aPraktik‚i aTeorii adani aAplikasi)‚i aYogyakarta:i aDeepublish‚i ah.i a11. 
4Asruli adani aAhmadi aSyukri,i a(2016),i aStrategii aPendidikani aAnaki aUsiai aDinii adalami aMembinai 
aSumberi aDayai aManusiai aBerkarakter,i aMedan:i aPerdanai aPublishing,i ah.i a70. 




auntuki aberdirii adani aberjalan,i adibantui adani adilatihi aberbicara,i adani adiajar i 
abertemani ayangi abaik. 
Sesungguhnyai a naki abisai amenjadii akebanggaani aorangi atuai abilamanai 
a naki atumbuhi adani aberkembang i asesuaii adengani aharapani aorangi atuai adani 
aselarasi adengani aharapani aAllah.i aDengani abegitui a nak i abisai amenjadii asalahi asatui 
asebabi adatangnyai akebahagiaani abilamanai a naki amemenuhii aharapani aAllahi 
adani aorangtua.i aTetapii abilai a naki adurhakai adani anakal, i akarenai aorangi atuai akurang i 
amelaksanakani a manahi aAllahi a taui asebabi alainnyai a naki adapat i amenyebabkani 
abencana. 
Masai akanak-kanaki amerupakani afasei ayangi apalingi asuburi apanjangi adani 
apalingi adominani abagii aseorangi amurobbii a(pendidik)i auntuki amenanamkani 
anorma-normai ayangi amapani adani a rahani ayangi abersihi akei adalami ajiwai adani 
asepaki aterjang i a nak-anaki adidiknya.i aBerbagaii akesempatani aterbukai alebar i 
abagii aparai apendidik i a(murobbi),i adani asemuai apotensii atersediai asecarai 
aberlimpahi adalami afasei ainii adengani a danyai afitrahi ayang i abersih, i amasai akanak-
kanaki ayangi amasihi alugu,i akepolosoni ayangi abegitui ajernih, i akelembutani adani 





                                                             
6Syafaruddin,i a(2011),i aPendidikani aPrasekolah:i aPerspektifi aPendidikani aIslami adani aUmum,i 




2. Hakikati aLingkungani aSosial 
a. Defenisii aLingkungani aSosial 
  Armeni amengatakani alingkungani asosiali a dalahi asuatui amediai adimanai 
amakhluki ahidupi atinggal‚i amencarii apenghidupannya‚ i adani amemilikii akarakteri 
asertai afungsii ayangi akhasi ayang i aterkait i asecarai atimbali abaliki adengani akeberadaani 
amakhluki ahidupi ayangi amenempatinya.i aDengani akatai alain‚i amanusiai aitui atidak i 
adapat i ahidupi asendiriani atanpai abantuani amanusiai alainnyai adani akitai asebagaii  
amakhluki asosiali adapat i amelakukani ahubungani ainteraksii asosiali adengani aorang i 
alain.7 
  Sebagaii amakhluk i asosial, i amanusiai atidaki apernahi abisai ahidupi aseorangi 
adiri. i aDii amanapuni adani abilamanapun,i amanusiai asenantiasai amemerlukani akerjai 
asamai adengani aorangi alain. i aManusiai amembentuki apengelompokkani asosiali  
a(sociali agrouping)i adii a ntarai asesamai adalami aupayai amempertahankani ahidup i 
adani amengembangkani akehidupan.i aKemudiani adalami akehidupan i 
abersamanyai aitui amanusiai amemerlukani apulai a dayai aorganisasi,i ayaitui asuatui 
ajaringani ainteraksii asosiali a ntari asesamai auntuki amenjamini aketerlibatani asosial. 
  Interaksi-interaksii asosiali aitulahi ayangi akemudiani amelahirkani asesuatui 
ayangi adinamakani alingkungani asosial, i asepertii akeluargai ainti,i akeluargai aluasa, i 
akelompoki amasyarakat i adani alain-lain.i aLingkungani asosiali atersebut i asebagaii 
atempat i aberlangsungnya i amacam-macami ainteraksii  asosiali a ntarai a nggotai 
a taui akelompoki amasyarakat i abesertai apranatanyai adengani asimboli adani anilaii  
                                                             
7Armen,i a(2002),i aBukui aAjari aIlmui aSosiali adani aBudayai aDasar,i aYogyakarta:i aDeepublish,i ah.i 




asertai anormai ayangi asudahi amapan,i asertai aterkait i adengani alingkungani a lami 
a(ekosistemnya)i adani alingkungani abinaan/buatani a(tatai aruang).i aManusiai 
amemerlukani alingkungani asosiali ayangi aserasii ademii akeberlangsungan i 
ahidupnya.8i aMenurut i aSaraswatii alingkungani asosiali a dalahi asegalai asesuatui 
ayangi amenyangkut i atingkahi alakui amanusia‚i amisalnyai asikap‚i akejiwaan‚i 
atoleransii agotongi aroyong i adani apendidikan.9i a 
  Dalami alingkungani asosiali aitui asendirii adibagii akei adalami atigai 
alingkungani ayangi aterdirii adarii alingkungani akeluarga,i alingkungani asekolah,i 
adani alingkungani amasyarakat.i aLingkungani apertamai ayaitui alingkungani  
akeluarga,i a dalahi alingkungani ayangi adialamii a naki adalami aberinteraksii adengani 
a nggotai akeluarga,i abaiki ainteraksii asecarai alangsungi amaupuni atidak i alangsung. i 
aSuasanai akeluargai a kani aberpengaruhi abagii aperkembangani akepribadian i 
a nak.i aLingkungani akeduai ayaitui alingkungani asekolahi a dalahi alingkungani 
apendidikani aformali ayangi amempunyaii aperani apentingi adalami amencerdaskani  
adani amembimbing i amorali aperilakui a nak.i aLingkungani asekolahi adigolongkani 
asebagaii apusat i apendidikani akeduai asetelahi akeluarga,i asehinggai amempunyaii 
afungsii amelanjutkani apendidikani akeluargai adengani agurui asebagaii agantii aorang i 
atuai ayangi aharusi aditaati.i aLingkungani aketigai ayaitui amasyarakat i amerupakan i 
alembagai apendidikani ayang i aketigai asetelahi akeluargai adani asekolahi ayang i 
amempunyaii asifat i adani afungsii ayangi aberbedai akarenai akeanekaragamani 
                                                             
8Kantori aMenterii aNegarai aLingkungan i aHidup,i a(2002),i aPengelolaani aLingkungani aSosial,i 
aJakarta:i aYayasan i aObor i aIndonesia,i ah.i a17. 
9Milai aSaraswatii adani aIdai aWidiai aNingsih‚i a(2008)‚i aBei aSmarti aIlmui aPengetahuani aSosiali 




abudaya,i abentuki akehidupani asosiali asertai a danyai anorma-normai ayangi aberlaku i 
adalami amasyarakat i atersebut.10 
  Darii auraiani adii a tasi adapat i adisimpulkani abahwai alingkungani asosiali  
a dalahi asemuai aorangi adani asuasanai atempat i ayangi adapat i amempengaruhii akitai 
abaiki asecarai alangsungi amaupuni atidak i alangsung.i aBerhubungani adengani 




























Artinya:i a“Darii aAbui aMusai ar.ai aDiai aberkata‚i aRasulullahi aSawi abersabda:i  
a“Orangi amukmini ayangi asatui adengani ayangi alaini abagaii asatui 
abangunani ayangi abagiani abagiani ayangi asalingi amensingkronkan.”i 
a(HR.i aBukhori).11i a 
 
  Lingkungani asosiali akayai ainformasii abagii a naki ausiai adini, i ahal-hali ayang i 
abisai adipelajarii aolehi a naki ausiai adinii adalami akaitannyai adengani apemanfaatani 
alingkungani asosiali asebagaii asumberi apendidikani asebagaii aberikut: 
1) Mengenali a dat i aistiadat i adani akebiasaani apenduduki asetempat i adii amanai 
a naki atinggal. 
2) Mengenali ajenis-jenisi amatai apencahariani apenduduki asekitari atempat i 
atinggali adani apendidikan. 
                                                             
10Indirai aSandrawatii aF,i a(2016)‚i aPengaruhi aLingkungani aSosiali aSiswai adani aKondisii 
aEkonomii aOrangtuai aTerhadapi aPrestasii aBelajari aSiswai adii aSmpi aNegerii a9i aKotai aProbolinggo‚i aJurnali 
aPenelitian i adani aPendidikan i aIpsi a(Jppi),i aVol.i a10‚i ah.i a245-260.i ai ai a 
11Abui aAbdullah i aMuhammadi aBini aIsmaili adani aBukhari‚i a(1992)‚i aShahihi aBukharii aJuzi aIII‚i 




3) Mengenali aorganisasi-organisasii asosiali ayangi a dai adii amasyarakat i 
asekitari atempat i atinggali adani alingkungani apendidikan. 
4) Mengenali akehidupani aberagamai ayangi adianut i aolehi apenduduki asekitari  
atempat i atinggali adani alingkungani apendidikan. 
5) Mengenali akebudayaani atermasuk i akeseniani ayangi a dai adii asekitari 
atempat i atinggali adani alingkungani apendidikan. 
6) Mengenali astrukturi apemerintahani asetempat i aseperti:i aRt‚i adesai a taui 
akelurahani adani akecamatan. 
  Pemanfaatani alingkungani asosiali asebagaii asumberi apendidikani adalami 
akegiatani apendidikani auntuki a naki ausiai adinii adani asebaiknyai adimulaii adarii 
alingkungani aterkecili apalingi adekat i adengani a nak.12i ai a 
 
b. Lingkungani aSosiali aSekolah 
Anak-anaki ahidupi adani aberinteraksii adengani alingkungani asosial, i 
atermasuki adengani a nggotai akeluarga,i apamong i asekolahi a taui apetugas-petugasi 
alembaga,i adani ateman-temani asepermainanya.i aOrang-orangi ayangi aditemuii  
a naki asehari-harii aberpengaruhi apentingi aterhadapi atumbuhi akembangi a nak,i 
akhususnyai apadai a speki asosial-emosional, i aintelektual,i amoral,i adani 
























َساِنهa iُِأ وa iُُْيَمجِّ
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12Gilari aGandana‚i a(2019)‚i aLiterasii aIcti aMediai adani aPendidikani adalami aPrespktifi 




Artinya:i a“Setiapi a naki adilahirkani a tasi adasari afitrah,i aibui abapaknyalahi ayangi 
amembuati adiai amenjadii aYahudi,i aNasrani,i a taui aMajusi”i a(HR.i 
aBukharii aMuslim).13 
 Hadisi ainii amenunjukkani abahwai alingkungani a wali arumahi atanggai 
aitulahi ayangi apalingi amenentukani apendidikani a nak.i aLingkungani arumahi 
atanggai ayangi abaiki a kani aberpeluang i abesari amembawai a naki amenjadii abaiki adani 
abegitui apulai asebaliknya.14i aDalami arealitanya,i adii asampingi a nak i ahidupi adalami 
akeluarga,i aiai ajugai ahidupi adii asekolah.i aArtinya, i a naki aseolah-olahi ahidupi adii aduai 
adunia.i aAtasi adasari aini, i ahendaknyai aparai aprofesionali a(gurui adani apengsuhi a nak) i 
amemahamii akeduai aduniai a naki atersebut i asehinggai asekolahi adapat i amelanjutkani 
aperani aorangi atuai adii arumah,i asedangkani aorangtuai adapat i amelanjutkani aprogrami 
asekolahi adii arumah.i aDengani ademikian,i a ntarai asekolahi adani arumahi asebagaii  
aduniai a naki a kani amemberikani arasai a mani adani anyamani abagii a nak.15 
Sofiantyi amengatakani abahwa: i a“lingkungani asosiali  asekolahi a dalahi 
alingkungani ayangi apalingi apentingi asetelahi arumah.i aUntuki aitui asiswai aharusi 
abekerjasamai adengani aorang-orangi adii alingkungani asekolah,i asepertii asesamai 
ateman,i aguru-guru,i akepalai asekolah,i adani akaryawani asekolahi ayangi alain”.16i a 
Sekolahi adalami a rtii ayangi aluasi asecarai ajenjangi adii adalamnyai amencakup i 
apendidikani a naki ausiai adini, i apendidikani adasar,i apendidikani amenengahi adani  
                                                             
13Abui aUbaidah i aMasyhur i abin i aHasani aAlui aSalman i ai adani aAbui aAbdillah i aAhmadi abini aIsmaili 
aAsy-Syaukukani‚i a(2017),i aKamusi aBid’ah:i aDisarikani aDarii aBuku-bukui aSyaikhi aAl-Bani‚i aDepok:i aPT.i 
aDaruli aFalah‚i ah.i a3.i ai ai ai ai a 
14Haidar i aPutrai aDaulay,i a(2014),i aPendidikani aIslami adalami aPersfektifi aFilsafat,i aJakarta:i 
aPrenadai aMediai aGroup,i ah.i a120. 
15Suyadii adkk,(2017),i aKonsepi aDasari aPaud,i aBandung:i aPT.i aRemajai aRosdakarya,i ah.i a156.i a 




apendidikani atinggi.i aSecarai aperlahan,i asekolahi amenjadii a geni apenggantii 
aterhadapi a pai ayangi adilakukani aolehi akeluarga,i aseiringi adengani aintensifnyai  
a naki amemasukii aruangi asosiali adarii asekolah.i aPadai asuatui atitik i adarii aintensitasi 
aini,i atidaki ajarang i a naki a taui asiswai asangat i apercayai adengani agurunyai  
adibandingkani adengani akeduai aorangtuanya,i aterutamai apadai a naki ausiai 
akelompoki abermain,i atamani akanak-kanaki adani asekolahi adasar.i aSekolahi 
amemeberikani aperlakuani ayangi asamai apadai asetiapi a naki a taui asiswa.i aPadai asaat i 
apesertai adidik i aberadai adii asekolah,i amerekai adiperlakukani asamai a ntarai ayang i 
asatui adengani ayangi alainnya.i aPerbedaani alatarbelakang,i astatusi asosial-ekonomii  
atidaki amenyebabkani aperbedaani aterhadap i apesertai adidik.17 
Sekolahi asebagaii ainstuisii asosiali ajugai aharusi abanyaki amenggunakani  
amasyarakat i asebagaii asumberi apelajarani amemberikani akesempatani aluasi adalami 
amengenali akehidupani amasyarakat.i aDiharapkani a gari a naki adidiki adapat i 
amenyesuaikani adirii adengani aperkembangani amasyarakat,i alebihi amengenali  
alingkungani asosial, i adapat i aberinteraksii adengani aorangi alaini adengani alatari 
abelakangi akeluargai aberbeda,i asepertii ai asosial-ekonomi, i a gama,i ai abudaya,i adani 
aetnis.18i a 
Berdasarkani apemaparani adii a tasi adapat i adisimpulkani abahwai 
alingkungani asosiali asekolahi a dalahi amerupakani alingkungani apendidikani akeduai 
asetelahi aorangtuai amendidik i a naknyai adii alingkungani akeluarga. 
                                                             
17Syafaruddin i adkk,i a(2011),i aSosiologii aPendidikan,i aMedan:i aPerdanai aPublishing,i ah.i a159-
160.i a 




Setelahi a naki acukupi aumuri asesuaii adengani aukurani atertentu,i amakai adiai 
amemasukii alingkungani asekolah.i aDii alingkungani asekolahi adiai abergauli adengani 
atemani adani agurunya.i aPadai alingkungani asekolahi a nak-anaki a kani amendapat i 
anilai-nilaii abarui apulai adarii abergauli adengani alingkungannya.i aKarenai aitui 
amenciptakani alingkungani asekolahi ayang i akondusip i abagii apembentukani akearahi 
ayangi adiinginkani a dalahi asesuatui ayangi adiharapkan.19i a 
Pengembangani aprasekolahi asekarangi ainii asebagaii ainstrument i ayang i 
apentingi ayangi amenjamini abahwai alingkungani amaksimali abagii apengembangani 
aholistiki aterhadapi a naki adii abawahi apengawasani a hli. i aBagimanapun,i aAllahi  
aSWTi asecarai ategasi amenyatakani a danyai afasei apertumbuhani adani 
aperkembangani amanusia.i aBukankahi aAllahi amenegaskani adalami asurat i aAsy-
Syamsi aAyat i a7-10: 
i ai ai ai ai ai 
ai ai 
ai ai ai ai ai ai ai 
ai ai ai ai ai ai 
ai ai ai ai ai ai ai ai a 
Artinya:i aDemii ajiwai asertai apenyempurnaannyai a(ciptaannya),i aMakai aAllahi 
amengilhamkani akepadai ajiwai aitui a(jalan)i akefasikani adani 
aketakwaannya,i asesungguhnyai aberuntunglahi aorangi ayangi 
amensucikani ajiwai aitu,i adani aSesungguhnyai amerugilahi aorangi ayangi 
amengotorinya.20i a 
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Ayat i adii a tasi amenjelaskani abahwai amanusiai amemilikii aperkembangani 
ajiwai adengani abeberapai atahapan.i aItui a rtinyai ausiai akanak-kanak i aprasekolahi 
a dalahi atahapani apenyempurnaani apenciptaani awataki adani akarakteri amanusiai 
adengani ainteraksii a ntarai abawaani adani apengaruhi alingkungan,i abaik i alingkungani 
akeluarga,i alingkungani apendidikani aformal,i amaupuni alingkungani 
amasyarakat.21 
c. Indikatori aLingkungani aSosiali a 
Menurut i aSukmadinatai alingkungani asosiali amerupakani apergaulan i 
a ntari amanusia‚i apergaulani a ntari apendidiki adengani apesertai adidiki asertai aorangi 
alainnyai ayang i aterlihat i adalami ainteraksii apendidikan.i aInteraksii apendidikan i 
adipengaruhii akarakteristiki apribadii adani acoraki apergaulani a ntari aorang-orangi 
ayangi aterlibat i adalami ainteraksii atersebut‚i abaiki apihaki ai apesertai adidiki a(siswa) i 
amaupuni aparai apendidiki a(guru)i adani apihaki alainnya.i aTiapi aorangi amemilikii 
akarakteristik i apribadii amasing-masing‚i asebagaii aindividui amaupuni asebagaii  
a nggotai akelompok.i aMakai adarii aitui aindikatori alingkungani asosiali adii asekolahi 
adapat i aberupa: 
1) Interaksii a ntarai asiswai adengani asiswa. 
2) Interaksii a ntarai asiswai adengani aguru/kepalai asekolah. 
3) Interaksii a ntarai asiswai adengani akaryawani adii asekolah.22 
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22Nanai aSyaodih i aSukmadinata‚i a(2003)‚i aLandasani aPsikologii aProsesi aPendidikan‚i 




Berdasarkani apenjelasani a hlii adii a tasi amakai amakai apenulisi 
amenggunakani aindikator:i a 
1) Interaksii a ntarai asiswai adengani asiswa. 
2) Interaksii a ntarai asiswai adengani aguru/kepalai asekolah. 
3) Interaksii a ntarai asiswai adengani akaryawani adii asekolah. 
d. Membentuki alingkungani aSosiali a 
Suryai amengatakani abahwa: i a”anaki ayangi amenginjaki ausiai a6i atahuni a taui 
alebihi atelahi amemilikii aduniai aluar i ayang i asemakini aluas.i aHubungani ayangi aterjadii 
adengani asesamanyai amembentuki alingkungani asosial.i aAktivitasi asekolahi 
amemberii akonstribusii ayangi acukupi abesari adalami amembentuki apolai 
akecerdasannya.i aPadai ausiai ainii akoneksii a ntari asel-seli asarafi aterbentuki adengani  
apengalamani abarui adani akoneksii ayangi atidaki aterulang i adapat i aterputus.i aDengani 
ademikiani apengajarani adani arangsangani alingkungani amenjadii asesuatui ayangi 
aperlui adikendalikan.i aPerkembangani alogikai asertai apenalarani atelahi adapat i 
adilakukani adalami akonsep-konsepi ayangi asederhana.i aPenjelasani amengenaii  
asebab-akibat i asuatui atindakani ai asedikit i adapat i adimengerti.i aHali ainii asemakini 
abaiki adengani abertambahnyai aumuri adani apengalamani asii akecil.i aPengajarani 
adengani apermainani asertai astimulusi ayangi adiberikani aperlui amempertimbangkani 
ahal-hali ayangi adapat i ameningkatkani acarai aberpikir i amenjadii aterstruktur”.23i a 
David i aGettmani amenurutnyai aseorangi a naki ausiai adinii amampu i 
a“menyerap”i abermacam-macami ahali ayangi atengahi aterjadii adii alingkungani 
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asekitarnyai aberkat i a danyai asuatui a nugerahi aberupai a“pikirani ayangi amudahi 
amenyerap”.24i ai ai ai a 
3. Kecerdasani aLinguistiki a 
a. Defenisii aKecerdasaani aLinguistik 
Thomasi aAmstrongi amengatakani akecerdasani alinguistiki ayaitu i 
a“linguistici aintelegence:i a“Thei acapacityi atoi ausei awordsi aeffectively,i awhetheri 
aorallyi a(e.g.,i astoryteller,i aorator,i aori apolitication)i aori aini awritingi a(e.g.,i a si a i 
apoet,i aplaywright,i aeditor,i aori ajournalist).i aThisi aintellegencei aincludesi athei 
a billityi atoi amanipulatei asyntaxi aori astructuri alanguage,i athei aphonologyi aori 
asoundsi aof i alanguage,i athei asemanticsi aori ameaningi aof i alanguagei a ndi athei 
apragmatici adimensionsi aori apracticali ausesi aofi alanguage.i aSomei aofi athesei ausesi 
aincludei arhetorici a(usingi alanguagei atoi aconvicei aothersi atoi atakei a i aspesifici 
acoursei aof i a ction),i amnemonicsi a(usingi alanguagei atoi arenemberi ainformation),i 
aexplanationi a(usingi alanguagei atoi ainfrom)i a ndi ametalanguagei a(usingi 
alanguagei atoi adiscussi alanguage)”.25i aArtinyai a“Kapasitasi auntuki 
amenggunakani akata-katai asecarai aefektif, i abaiki asecarai alisani a(misalnya,i 
apendongeng,i aorator,i a taui apolitik)i a taui asecarai atertulisi a(misalnya,i asebagaii 
apenyair,i apenulisi anaskah,i aeditor,i a taui ajurnalis).i aKecerdasani ainii ameliputii 
akemampuani amemanipulasii asintaksisi a taui astrukturi abahasa,i afonologii a taui 
abunyii abahasa,i asemantik i a taui amaknai abahasai adani adimensii apragmatisi a taui 
apenggunaani apraktisi abahasa.i aBeberapai adarii akegunaani ainii atermasuki aretorikai 
a(menggunakani abahasai auntuki ameyakinkani aorangi alaini auntuki amengambili 
                                                             
24Davidi aGettman,i a(2016),i aMetodei aPengajarani aMentossorii aTingkati aDasari aAktivitasi 
aBelajari aUntuki aAnaki abalita,i aYogyakarta:i aPustakai aPelajar,i ah.i a9. 





atindakani atertentu),i amnemoniki a(menggunakani abahasai auntuki amengingat i 
ainformasi),i apenjelasani a(menggunakani abahasai auntuki ainformasi)i adani 
ametalanguagei a(menggunakani abahasai auntuki amembahasi abahasa)”.26i a 
Menurut i aAnitai aYusi akecerdasani alinguistik/bahasai a dalahi 
akemampuani amenggunakani abahasai auntuki amenyatakani agagasani atentangi 
adirinyai adani amemahamii aorangi alaini asertai auntuki amempelajarii akata-katai abaru i 
a taui abahasai alain.27 
Herui aKurniawani amengatakani akecerdasani alinguistik i a dalahi 
akecerdasani a naki adalami amengolahi akatai asecarai aefktifi abaiki asecarai alisani 
amaupuni atertulis.i aAnaki ayangi amilikii akecerdasani alinguistik i ainii adilandasii  
adengani akelancarani adani aterampili adalami aberbahasai ayangi ameliputii akegiatani 
amenyimaki aberbicarai amembacai amenulis.28i ai ai ai a 
Berdasarkani apengertiani akecerdasani alinguistik i amenurut i a hlii adii a tasi 
adapat i adisimpulkani abahwai akecerdasani alinguistiki amerupakani akemampuani 
aseseorangi amenggunakani abahasai asecarai aefektifi abaiki alisani amaupuni atulisani 
asecarai alugasi adani ajelas.i a 
Kecerdasani alinguistiki aseringi ajugai adisebut i akecerdasani adalami 
aberbahasa,i adimanai apikirani adani aperasaani adinyatakani adalami abentuki 
alambangi a taui asimboli auntuki amengungkapkani asuatui apengertiani asepertii  
adengani amenggunakani alisan,i atulisan,i aisyarat,i abilangan,i alukisan,i adani amimiki  
                                                             
26Translatei adari:i aGooglei aTranslate‚i aChrome‚i aJami a12:i a25,i aTanggali a21i aSeptemberi a2020. 
27Anitai aYus,i a(2017),i ai aModeli aPendidikani aAnaki aUsiai aDini,i aJakarta:i aPrenadai aMediai aGroup,i 
ah.i a70.i ai a 
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amuka.29i aSebagaimanai aAllahi atelahi aberfirmani adalami aAl-Qur’ani asurat i aAz-
Zumari a yat i a18i ayaitu:i a 
i ai ai 
ai ai ai 
ai ai ai 
ai ai ai ai 
ai ai ai ai ai a 
Artinya:i a“(yaitu)”i amerekai ayangi amendengarkani aperkataani alalui amengikutii 
a pai ayangi apalingi abaiki adii a ntaranya.i aMerekai aitulahi aorang-orangi 
ayangi atelahi adiberii aAllahi apetunjuki adani amerekai aitulahi aorang-
orangi ayangi amempunyaii a kal.“i a(Az-Zumar-i a18)30.i a 
Itulahi adarii asifat i amereka.i aMerekai amendengari aperkataani ayangi atelahi 
amerekai adengar.i aLalui aqalbui amerekai amemungut i abagiani atuturani ayangi abaik i 
adani amembuang i asisanya.i aMaka‚i atidaki asampaii adani amenempeli akei aqalbui  
akecualii aperkataani ayangi abaiki ayangi adapat i amenyucikani ajiwai adani aqalbu.31 
Pendidikani aprai asekolahi amampui amenyediakani alingkungani ayangi  
akondusifi abagii apengembangani aseluruhi akecerdasani a naki ausiai adini.i aSemuai 
adimensii aperkembangani amenjadii apusat i aperhatiani adalami alingkungani 
apendidikani aprai asekolahi adalami amenyiapkani a naki asebagaii apribadii ayangi autuhi 
abagiani a nggotai amasyarakat i ayangi ahidupi adani adinamisi auntuki amemperolehi 
apendidikani alebihi alanjut.i aDalami ahali ainii akemampuani a naki auntuki aberbahasai 
amenjadii afokusi aperhatiani ayangi amemungkinkani a naki amenangkapi aberbagaii 
apengetahuani adani anilaii adalami alingkungani ayangi alebihi aluasi amelaluii atanggai  
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apendidikani aprai asekolah.i aKecerdasani abahasai adapat i amenunjukkani 
akecerdasani alogikai aberfikir i aseorangi a nak.i aJikai a naki abisai 
aberbahasa/berbicarai adengani abagusi adani alancari aniscayai alogikai aberpikir i a kani 
abagus.i ai ai ai ai ai a 
b. Indikatori aKecerdasani aLinguistik 
Menurut i aDolaghani adalami aMadyawatii akecerdasani alinguistik i 
amemilikii abeberapai aindikatori a taui acirii akhususi ayangi aditunjukkani adalami 
akepekaani abunyi, i astruktur,i amakna,i afungsii akata,i adani abahasa.i aIndividui ayang i 
amemilikii akecerdasani ainii acenderungi amenunjukkani ahal-hali aberikut:i a 
1) Senang i aberkomunikasii adengani aorangi alaini abaiki adengani atemani 
asebayai adani aorangi adewasa.i a 
2) Senang i aberceritai apanjangi alebari atentangi apengalamani asehari-hari, i a pai 
ayangi adilihat i adani adiketahuinya. 
3) Mudahi amengingat i anamai atemani adani akeluarga,i atempat i a taui ahali akecili 
alainnyai ayangi apernahi adidengari a taui adiketahui, i atermasuki aiklan. 
4) i aPadai a nak-anaki asukai amembawai abukui adani apura-purai amembaca,i  
amenyukaii abuku,i adani alebihi acepat i amengenali ahurufi adibandingi a naki  
aseusianya. 





6) Sukai a kani aceritai adani apembacai acerita.i aPadai a naki ausiai a4-5i atahuni 
adapat i amenceritakani akembalii asebuahi aceritai adengani abaik. 
7) Memilikii ajumlahi akosai akatai ayangi alebihi abanyaki a(ketikai adiai 
aberbicara)i adibanding i a nak-anaki aseusianya. 
8) Sukai amenirui atulisani adii asekitarnya. 
9) Menulisi akalimat i adengani aduai akata. 
10) Sukai amembacai atulisani apadai alabeli amakanan,i aelektronik,i apapani  
anama,i atooki arumah,i adani alain-lain. 
11) Menyukaii apermainani alinguistik,i amisalnyai atebaki akata.32i ai a 
Adapuni aciri-cirii a naki ayangi amemilikii akecerdasani alinguistiki atinggi,i  
amenurut i aSuyadii a ntarai alain: 
Tabeli a2.1i a 
Ciri-Cirii aKecerdasani aLinguistik 
No Usiai aAnak Ciri-ciri 
1 0-1 Tahun 1. Meresponi ajikai anamanyai adipanggil, i a pai  
ayangi adiai adengar,i adani adilihat.i a 
2. Bercelotehi a taui amengucapkani asepatahi  
aduai apatahi akatai a 
2 1-2 Tahun 1. Mengenali asuarai aorang-orangi 
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2. Mampui amenyebutkani anamai abendai a 
3. Mengertii aperintahi asederhana 
3 2-3 Tahun 1. Mampui amengenali asuarai abenda,i  
abinatang,i a taui aorangi alain. 
2. Mampui amengatakani adalami akalimat i 
apendek. 
3. Mampui amengajukani apertanyaani  
asederhana. 
4. Tertariki agambar,i awarnai apadai abuku. 
4 3-4 Tahun 1. Mampui amengenalii adani ahampiri abisai  
amenirukani aberbagaii asuara. 
2. Tertariki auntuki adibacakani abukui acerita. 
3. Mampui amengenalii anamai abendai adani  
afungsinya. 
5 4-5 Tahun 1. Mampui amengenali amasing-masingi  
abunyii ahuruf. 
2. Senang i abelajar i amembaca. 




 5-6i aTahun 3. Mampui aberbicarai adengani alancar. 
4. Mampui abertanyai alebihi abanyaki adani 
amampui amenjawabi alebihi akompleks. 
5. Mampui amengenali abilangani adani aberhitung i 
asederhana.33 
 
Keterampilani aberbahasai aterdirii adarii aempat i a spek,i ayaitui amenyimak,i 
aberbicara,i amenulisi adani amendengar.i aMunafiahi amengambili aSTPPAi a(Standari 
atingkat i apencapaiani aperkembangani a nak)i apadai a speki abahasai amenurutnyai 
amelaluii aSTPPAi abisai amelihat i adani amengamatii akecerdasani alinguistik i ayangi 
adimilikii apadai a naki adidik.34 
Tabeli a2.2i a 
Tingkati aPencapaiani aPerkembangani aBahasai aAnaki aUsiai a4-6i aTahun 
Lingkupi a 
Perkembangani a 
Tingkati aPencapaiani aPerkembangani aAnaki a 





alaini adani amengertii 







                                                             
33Suyadi,i a(2015),i aKurikulumi aPaudi a2013i aProgrami aPembelajarani aBerbasisi aMultiplei 
aIntellegences,i aBandung:i aPT.i aRemajai aRosdakarya,i ah.i a85.i a 
34Nida’uli aMunafiah i adkk,i a(2018),i aStrategii aPembelajarani aAnaki aUsiai aDinii aBerbasisi 









akatai amengenaii akatai 
asifat i a(nakal, i apelit,i 
abaiki ahati,i aberani,i 
abaik,i ajelek,i adll). 
akalimat i ayangi 
alebihi akompleks. 
3. Memahamii 
a turani adalami 
asuatui apermainan. 






1. Mengulangi akalimat i 
asederhana. 
2. Bertanyai adengani 









katai ayangi adikenal. 
6. Mengutarakani 



































































3. Membuat i acoretani 
ayangi abermakna. 
4. Meniru i a(menuliskani 
adani amengucapkani 
aA-Z 
ahurufi a wali adarii 
anama-namai 







a wali ayang i asama. 
4. Memahamii 
ahubungani a ntari 
abunyii adani 
abentuki ahuruf. 








                                                             




  Berdasarkani aindikatori a taui aciri-cirii akecerdasani alinguistik i ayangi atelahi  
adijelaskani a hlii adii a tasi amakai apenulisi amenggunakani aindikator:i a 
1) Senang i aberkomunikasii adengani aorangi alaini abaiki adengani atemani 
asebayai adani aorangi adewasa,i asertai adengani aorangi ayangi abarui adikenali 
a nak. 
2) Senang i aberceritai apanjangi alebari atentangi apengalamani asehari-hari, i a pai 
ayangi adilihat i adani adiketahuinya. 
3) Memilikii ajumlahi akosai akatai ayang i alebihi abanyak i a(ketikai adiai aberbicara) i 
adibanding i a nak-anaki aseusianya. 
4) Mudahi amengungkapkani akata-kata,i amenyukaii apermainani akata,i adani 
asukai amelucu. 
5) Menulisi akalimat i adengani aduai akata. 
6) Mampui abertanyai alebihi abanyak i adani amampu i amenjawabi alebih i 
akompleks. 
c. Faktori ayangi aMempengaruhii aPerkembangani aKecerdasani  
aLinguistiki a 
Menurut i aMunafiahi aperkembangani abahasai adipengaruhii aolehi afaktor-
faktori asebagaii aberikut:i a 
1) Faktori akesehatan.i aKesehatani amerupakani afaktori ayangi asangat i 
amempengaruhii aperkembangani abahasai a nak,i aterutamai apadai ausia i 




amengalamii asakit i aterus-menerus,i amakai a naki ainii acenderungi a kani 
amengalamii akelambatani adani akesulitani adalami aperkembangan i 
abahasanya.i aOlehi akarenai aitu,i auntuki amemeliharai aperkembangani 
abahasai asecarai anormal, i aorangi atuai aperlui amemperhatikani akondisii  
akesehatani a nak. 
2) Intelegensii aperkembangani abahasai a naki adapat i adilihat i adarii atingkat i 
aintelegensinya.i aAnaki ayangi aperkembangani abahasanyai acepat,i apadai 
aumumnyai amempunyaii aintelegensii anormali a taui adii a tasi anormal. 
3) Statusi asosial-ekonomii akeluarga.i aBeberapai astudii atentang i ahubungani 
a ntarai aperkembangani abahasai adengani astatusi asosial-ekonomii 
akeluargai amenunjukkani abahwai a naki aberasali adarii akeluargai amiskin i 
amengalamii akelambatani adalami aperkembangani abahasai adibandingkan i 
adengani a naki ayangi aberasali adarii akeluargai ayangi alebihi abaik.i aKondisii  
ainii aterjadii amungkini adisebabkani aolehi aperbedaani akecerdasani a taui 
akesempatani abelajari a(keluargai amiskini adidugai akurangi amemerhatikan i 
aperkembangani abahasai a naknya) i a taui akedua-duanya. 
4) Jenisi akelamini a(sex).i aPadai atahuni apertamai ausiai a nak,i atidaki a da i 
aperbedaani adalami adalami avokalisasii a ntarai apriai adani awanita.i aNamuni 
amulaii ausiai aduai atahun,i a naki awanitai amenunjukkani aperkembangani 




5) Hubungani akeluarga.i aHubungani ainii adimaknaii asebagaii aprosesi 
apengalamani aberinteraksii adani akomunikasii adengani alingkungan i 
akeluarga,i aterutamai adengani aorangtuai ayangi amengajar.36 
d. Upayai aMengembangkani aKecerdasani aLinguistiki a 
Kecerdasani abahasai a taui alinguistik i abisai akitai akembangkani asejaki adinii  
amelaluii aberbagaii a ktifitasi amisalnyai amendengari adani ameresponsi aberbagaii 
abentuki asuarai aritmei asertai aberbagaii aungkapani akata.i aHal-hali atersebut i adapat i ai 
adikembangakani asertai adilatihi amelaluii aberbagaii a ktifitasi asederhanai asepertii 
amenirui abaiki amenirui akata-kata‚i amenirui aekspresi‚i amenirui atulisani adani 
asebagainya.37i a 
Ceritai amerupakani asalahi asatui acarai auntuki amengembangkan i 
akecerdasani aliguistik i a naki ausiai adini. i aSepertii a naki aberceritai asesuaii adengani 
apengalamani ayangi amerekai a lamii adalami akehidupannya.i aKarenai adengani 
apengalamani a naki adapat i aberfikiri asesuaii adengani a pai ayangi adilihat i adani 
adirasakani aSehinggai amemilikii aimajinasii ayangi adapat i adiceritakani akepadai 
asiapapun.i aPengalamani abermaini abersamai ateman‚i abaiki adii arumahi abersamai 
akeluarga‚i adii asekolahi abersamai ateman‚i amaupuni apergii aberwisata. 
Anak i ausiai adinii alebihi amudahi auntuki amengingat i adani amenceritakani 
akembalii asecarai aurut i asesuaii adengani apengalamannya.i aSehinggai 
amemudahkani a naki auntuki ameningkatkani akecerdasani alinguistik.i aSelaini aitui 
adapat i amenambahi akosai akatai a nak‚i adalami aberbicarai asesuaii adengani 
apengalaman.i aKarenai a naki amendapatkani akejadiani adani apengetahuani abaru.i 
                                                             
36Ibid,i ah.i a55-56.i a 




aPadai adasarnyai ai a naki ausiai adinii amerupakani amasai agoldeni a gei a(masai aemas).i 
aApai ayangi adialami‚i adilihat i adani adidengari a kani aselalui adiingat i asampaii  
akapanpun. 
Kecerdasani alinguistik i amerupakani akecerdasani ayangi apalingi apenting i 
adani asangat i aberpengaruhi apadai akecerdasani ayangi alain. i aJikai a naki atidak i 
amemilikii akecerdasani alinguistiki a(gangguani aberbicara)i amakai a naki aharusi 
aselalui adiberii astimulusi adani arangsangani asesuaii adengani akondisii adani aumuri 
a nak.i aPadai aumuri atertentui a naki abelumi abisai auntuki aberbicarai a taupuni 
aberceritai asesuaii adengani aumuri adalami akecerdasani alinguistik‚i aorangi atuai aharusi  
amemeriksakani a naki akebagiani aspesialisi akesehatani amedis.38 
Menurut i aMadyawatii acarai a taui akiat-kiat i amengembangkani 
akecerdasani alinguistiki apadai a naki asejaki ausiai adini: 
1) Memperdengarkani adani amemperkenalkani alagu i a nak-anak. 
2) Bermaini aperan. 
3) Berdiskusii atentang i aberbagaii ahali ayangi a dai adii asekitari a nak. 
4) Membacakani aceritai a taui amendongengi asesuaii asituasii adani akondisi. 
5) Mengajaki a naki aberbicarai asejaki abayi. 
6) Permainani atebaki akata. 
7) Memperkayai akosai akata. 
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8) Membuat i apantun.39i a 
B. Kerangkai aBerpikiri a 
Berdasarkani akerangkai ateorii adii a tas,i amakai adapat i adisusuni akerangkai aberpikir i 
agunai amemberii agambarani apermasalahani ayangi atimbul.i aKecerdasani alinguistiki a dalahi 
asuatui akecerdasani ayangi adimilikii aseseorangi adalami amenggunakani abahasai adani 
apengungkapani akata-kata,i amenyimak,i amembaca,i aberinteraksii adengani aorang-orang i 
ayangi aberadai adii alingkungani asosial, i abaik i adalami amendengarkani amaupuni 
amemperhatikani a pai ayangi adisampaikani aolehi aorangi alain.i aKecerdasani alinguistiki adii 
aRAi aNuruli aJadidi apadai a naki ausiai a5-6i atahuni adapat i adilihat i adari: i a naki adapat i 
amenunjukkani aekspresii ayangi amenyenangkani aketikai abericara‚i a naki adapat i 
amenceritakani atentangi apengalamannyai akepadai atemani adani agurunya‚i a naki adapat i 
abericarai adengani amenggunakani aberagami akosai akata‚i a nak i adapat i amengungkapkani 
aberbagaii akosai akatai adengani afasih‚ i a naki adapat i amenyebutkani anamai abendai adii 
asekitarnya‚i a naki adapat i amenulisi akembalii akalimat i adengani aduai akata‚i a naki adapat i 
abertanyai akepadai agurunya‚i a naki adapat i amenjawabi apertanyaani ayangi adiberikani 
atemannya. 
Lingkungani asosiali a dalahi asegalai asesuatui ayangi aterdapat i adii asekitari ai 
amanusiai adani atempat i aberlangsungnyai aberbagaii amacami ainteraksii asosiali ayangi 
adilakukani aolehi aindividu i ayangi asatui adengani aindividu i alainnyai amaupuni akelompoki adii 
amasyarakat.i aTidaki ahanyai ainteraksii asosiali asajai a kani atetapii alingkungani asosiali 
amerupakani asalahi asatui afaktori ayangi amempengaruhii aseseorangi a taui akelompoki 
amelakukani asuatui atindakani asertai aperubahan-perubahani atingkahi alakui aseseorang,i 
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atermasuki apertumbuhani adani aperkembangan.i aLingkungani asosiali amemiikii 
atingkatani asalahi asatunyai asepertii alingkungani asosiali adii asekolah.i aDii aRAi aNuruli aJadidi 
apadai a naki ausiai a5-6i atahuni alingkungani asosiali adapat i adilihat i adarii ainteraksii a ntarai 
asiswai adengani asiswai adapat i adilihat i adari: i a naki amengajak i atemani abermain‚i a naki 
adapat i aikut i abermaini abersamai ateman‚i a naki adapat i amerapikani apermainani abersama-
sama.i aInteraksii asiswai adengani aguru/kepalai asekolahi adapat i adilihat i adari: i a naki adapat i 
amenaatii aperintahi aguru/kepalai asekolah‚i a naki adapat i amengucapkani asalami akepadai 
aguru/kepalai asekolah.i aInteraksii a ntarai asiswai adengani akaryawani asekolahi adapat i 
adilihat i adari: i a naki adapat i aberteguri asapai adengani akaryawani asekolah. 
i aBaiki atidaknyai ahubungani a naki adengani aorang-orangi ayangi aberadai adii 
alingkungani asosiali asepertii a naki aberadai adii alingkungani asosiali asekolahi atidaki alaini  
adisebabkani aolehi akecerdasani alinguistik/bahasai ayangi adimilikii a naki a pabilai a naki 
amemilikii atingkat i akecerdasani alinguistik i ayang i abaiki amakai abaiki apulai adalami 
aberhubungani asosiali asepertii aberinteraksii adengani aorang-orangi ayang i aberadai adii 
alingkungani asosiali a naki adani abegitui ajugai asebaliknya. 
Berdasarkani auraiani adii a tas,i amakai adigambarkani akerangkai aberpikir i adalami  
apenelitiani ainii asebagaii aberikut: 
i ai ai ai ai aVariabeli aXi a      Variabeli aY 
   
 
Gambari a2.1i akerangkai aberpikir 
 









Terkait i adengani apenelitiani aini,i amakai apeneitiani ayangi arelevani adengani  
apenelitiani ainii adilakukani aoleh:i a 
1) Faridli aMusyadad i adani ai aSantii aAmbari aIngrum‚i a(2018)‚i a“Pengaruhi aMetodei 
aBerceritai aterhadapi aKecerdasani aLinguistik i aAnaki aUsiai aDinii adii aTKi aSe-
Kecamatani aParakan,i aTemanggungi aJawai aTengah”i adisimpulkani abahwai ahasili 
apenelitiani ayang i adapat i adiambili a dalahi asebagaii aberikut:i ai a(1)i aPenggunaani 
ametodei abercerit’ai adii aTKi ase-Kecamatani aParakani ayangi aditetapkani amelaluii 
ahasili a ngket i adidapat i anilaii atertinggii a dalahi a4i adani anilaii a dalahi aterendahi a2,53i 
asedangkani arata-ratai a ngket i a dalahi a3,45.i aArtinya,i apenggunaani ametodei adii 
aTKi ase-Kecamatani aParakani aseringi adigunakani akarenai aberdasarkani arata-ratai 
a ngket i ayangi amendekatii anilaii a4.i a(2)i aKecerdasani alinguistik i a naki ausiai adinii adii 
aTKi ase-Kecamatani aParakani aberdasarkani ahasili a ngket i adidapat i anilaii atertinggii  
a dalahi a3,93i adani anilaii aterendahi a dalahi a2,46i asedangkani anilaii arata-ratai a ngket i 
a dalahi a3,26.i aArtinya,i atingkat i akecerdasani alinguistiki a naki ausiai adinii adii aTKi ase-
Kecamatani aParakani abaiki adilihat i adarii arata-ratai a ngket i ayangi amendekatii anilaii  
a4.i a(3)i aAdai apengaruhi a22,5%i a ntarai ametodei aberceritai aterhadapi akecerdasani 
alinguistik i a naki ausiai adinii adii aTKi ase-Kecamatani aParakan.i aSedangkani a74,5%i 
adipengaruhii adarii afaktori alain,i a ntarai alain: i afaktori akeluarga,i amasyarakat,i adani 
alingkungani asekolahi amaupuni arumah.i aMakai ahipotesisi a lternatifi a(Ha)i 
aditerimai asedangkani ahipotesisi anoli a(Ho)i aditolak.i aDisimpulkani abahwai 
aterdapat i apengaruhi ametodeberceritai aterhadapi akecerdasani alinguistiki a nak i 
ausiai adinii adii atki ase-Kecamatani aParakan,i aTemanggungi aJawai aTengah.40 
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2) Nii aLuhi aKomang i aMulyai aDewii adkk,i a(2017)‚i a“Pengaruhi aPenerapani aMetodei 
aBernyanyii aTerhadap i aKecerdasani aVerbali aLinguistiki aPadai aAnaki aKelompoki 
aB1i aTki aKumarai aBhuanai aPeguyangani aDenpasari aUtara”i abahwai aterdapat i 
apengaruhi ametodei abernyanyii aterhadapi akecerdasani averbali alinguistiki a nak i 
ausiai adini. i aPenerapani ametodei abernyayii aberpengaruhi aterhadapi akecerdasani 
averbali alinguistiki a nak.i ahali ainii aterbuktii adarii anilaii ameani a taui areratai anilaii  
akecerdasani averbali alinguistki a naki asesudahi adiberii aperlakuani ametodei 
abernyanyii ayaitui aXi a=i a80,57,i asedangkani anilaii ameani a taui areratai anilaii  
akecerdasani averbali alinguistiki a nak i asebelumi adiberii aperlakuani ametodei 
abernyanyi,i ayaitui aXi a=i a40,38.i aSetelahi aperhitungani aselesaii akemudiani 
adilakukani aujii asignifikasii ayaitui ahargai at i ai ahitungi a>i adarii ahargai attabel,i adii amanai 
ahargai athitungi a=i a22,20i adani ahargai attabeli a=i a2,060,i amakai aHoi aditolak i adani aHai  
aditerima.i aPadai atarafi asignifikani asii a5%i adengani adki a=i an-1.i aDarii ahasili adatai 
atersebut i amenunjukkani abahwai anilaii akecerdasani averbali alinguistik i a naki 
akelompoki aB1i ayangi adibelajarakani amenggunakani ametodei abernyanyii 
amemilikii arata-ratai ayangi alebihi atinggii adarii akelompoki a naki ayang i adibelajarkani 
atanpai amenggunakani ametodei abernyanyi. i aDisimpulkani abahwai aterdapat i 
apengaruhi apenerapani ametodei abernyanyii aterhadapi akecerdasani averbali 
alinguistik i apadai a naki akelompoki aB1i aTki aKumarai aBhuanai aPeguyangani 
aDenpasari aUtara.i aDisimpulkani abahwai aterdapat i apengaruhi apenerapani ametodei 
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abernyanyii aterhadapi akecerdasani averbali alinguistik i apadai a naki akelompoki aB1i 
aTki aKumarai aBhuanai aPeguyangani aDenpasari aUtara.41i a 
3) Andii aAhmad i aGunadii a(2017)i a“Pengaruhi aLingkungani aSosiali aTerhadap i 
aImajinasii aAnak”hasili apenelitiannyai ayaitu i ainstrumeni aimajinasii aberjumlahi 
a24i abutiri apernyataan.i aJawabani ai adiberii anilaii askori a4i asampaii adengani a1i auntuki 
ajawabani apernyataani apositif, i adani asebaliknyai ai anilaii a1i asampaii adengani a4i auntuki 
ajawabani apernyataani anegatif.i aSkori ateoritiki atertinggii a dalahi a96i adani aterendahi 
a24.i aDalami akelompoki aini, i arespondeni aberjumlahi a30i aorang,i askori ai atertinggii  
a dalahi a96i adani askori aterendahi a dalahi a57.i aAdapuni ajumlahi atotali askori a2342,i 
aratai aratai ahitungi ai a78.07i ai avariansi a(s²)i a97.93i ai ai adani ai asimpangani abakui a(s)i a9.9.i ai 
aBerdasarkani adatai apenelitian,i adapat i adiketahuii abahwai a dai a7i asiswai a taui 
a23.3%i asiswai amemilikii askori aimajinasii ai adii abawahi anilaii arata-ratai akelas,i a dai a16i 
asiswai a taui a25.4%i asiswai amemilikii askori aimajinasii asamai adengani anilaii arata-
ratai ai akelas,i adani a dai a7i asiswai a taui a23.3%i asiswai amemilikii askori aimajinasii adii  
a tasi anilaii arata-ratai akelas.i aDisimpulkani abahwai aterdapat i apengaruhi 
alingkungani asosiali aterhadapi aimajinasii a nak.42 
Relevansii apenelitiani aketiganyai adengani apenelitiani ayangi adikajii a dalahi asalah i 
asatui avariabeli apenelitiani adii a tasi asamai adengani avariabeli abebasi a(X)i ai ayaitui alingkungani 
asosiali adii adalami apenelitiani ayangi a kani adikajii adani aduai ai apenelitiani ai adiatasi asama-samai 
apernahi amelakukani apenelitiani adengani avariabeli aterikat i a(Y)i adalami apenelitiani ainii 
ayaitui akecerdasani alinguistik.i aDapat i adisimpulkani abahwai aterdahului apernahi adilakukani 
                                                             
41Nii aLuhi aKomangi aMulyai aDewii adkk,i a(2017)‚i aPengaruhi aPenerapani aMetodei aBernyanyii 
aTerhadapi aKecerdasan i aVerbali aLinguistiki aPadai aAnaki aKelompoki aB1i aTki aKumarai aBhuanai 
aPeguyangan i aDenpasar i aUtara‚i ae-Journali aPendidikani aAnaki aUsiai aDinii aUniversitasi aPendidikani 
aGanesha‚i aVol.i a5.i aNo.i a2‚i ah.i a145.i  a 
42Andii aAhmadi aGunadi,i a(2017),i ai aPengaruhi aLingkungan i aSosiali aTerhadapi aImajinasii aAnak,i 




apenelitiani adengani asalahi asatui avariabeli ayangi asamai adengani amenggunakani apenelitiani 
akuantitifi aeksperimen, i ayaitui apenelitii amencobai apercobaani auntuki amempelajarii 
apengaruhi aterhadapi avariabeli atertentui adengani avariabeli ayangi alain. i aSedangkani adalami  
apenelitiani ainii apenulisi amenggunakani apenelitiani akuantitatifi akorelasionali ayaitu i 
apenelitii ahanyai amelihat i ahubungani a ntarai avariabeli abebasi adani avariabeli aterikat.i aOlehi 
akarenai aitu,i apenulisi aberpendapat i abahwai apenelitiani aterdahulu i amasihi arelevani auntuki 
adilanjutkan. 
Menurut i apenulisi apenelitiani ainii apentingi adikajii akarenai adarii ai alingkungani asosiali  
a naki a kani abanyaki amemperolehi apengtahuan-pengetahuani ayangi adapat i amenambahi  
akemampuani ayangi adimilikii a naki asalahi asatunyai akecerdasani alinguistik.i aDii asekolahi 
a naki a kani adibantui aolehi apendidik i auntuki amengembangkani asegalai apertumbuhani adani 
aperkembangani ayangi adimilikinyai abegitui ajugai adengani akemampuan-kemampuani 
ayangi adimilikii a nak.i aSelaini adibantui a naki ajugai a naki a kani amemperolehi asendirii  
apengetahuan-pengetahuani adarii alingkungani asosiali adii asekolah.i ai aSelaini adii arumah‚i  
a naki a kani abanyaki amenghabiskani awaktunyai adii asekolah.i aDii asekolahi atidaki ahanya i 
ainteraksii apendidikani ayangi aterjadii a kani atetapii ainteraksii adiluari apendidikani amisalnya i 
apadai asaat i a naki abermaini a taui amelakukani akegiatani alaini adii alingkungani asosiali 
asekolah.i aInteraksii adani akomunikasii a kani aterjadii a ntarai a naki adengani aguru/kepalai 
asekolah,i asiswai adengani asiswai alainnya, i adani ainteraksii asiswai adengani akaryawani 
asekolah.i aSehinggai atidaki adii apungkirii ahali ainii a kani adapat i ameningkatkani akecerdasani 
alinguistik i ayangi adimilikii a nak.i aKecerdasani alinguistik i apenting i auntuki 
amengungkapkani apikiran,i akeinginani adani apendapat i ayangi adimilikii aolehi aseseorang.i a 
Kecerdasani ainii aperlui adilatihi asejaki adini, i akarenai a nak-anaki ayang i asejaki adinii  




adengani aorang-orangi ayangi a dai adisekitarnya.i aKecerdasani ainii ajugai adapat i 
amenggambarkani akecerdasani aintelektuali adani akecerdasani asosiali ayangi adimilikii aolehi 
a nak.i aSelaini aitu,i adarii apenelitiani aterdahului adii a tasi asecarai aspesifiki abelumi a dai ayangi  
amembahasi asamai adengani apenelitiani ayangi a kani adikajii adengani ajuduli apenelitiani 
a“Hubungani alingkungani asosiali adengani akecerdasani alinguistiki a naki ausiai a5-6i atahuni adii 
aRAi aNuruli aJadid,i aKec.i aPerbaungani aT.Ai a2019/2020”. 
D. Pengajuani aHipotesis 
Hipotesisi amerupakani ajawabani asementarai aterhadapi ahasili apenelitian. i 
aBerdasarkani akerangkai ateorii adani akerangkai aberpikiri ayangi atelahi adikemukani adii a tas,i 
amakai ahipotesisi apenelitiani ainii a dalahi asebagaii aberikut:i a“Terdapat i ahubungani  
alingkungani asosiali adengani akecerdasani alinguistik i a naki ausiai a5-6i atahuni adii aRAi aNuruli 







A. Lokasii adani aWaktui aPenelitian 
Lokasii apenelitiani ainii adilaksanakani adii aRaudhatui aAthfali a(RA)i aNuruli aJadidi aJl. i 
aAkasiai aDesai aJamburi aPulau,i aKecamatan.i aPerbaungan‚i aKabupateni aSerdang i 
aBedagai‚i aProvinsii aSumaterai aUtara. 
Waktui apenelitiani ainii adilaksanakani apadai asemesteri agenapi atahuni a jarani 
a2019/2020. 
i ai ai aTabeli a3.i a1 
Jadwali aRencanai aPenelitian 
No Kegiatan Bulan/i aMinggu/i aTahuni a2019/2020 
Januari Februari Maret September 










              
2. Observasii 
a wali akei 






3. Membuat i 
aproposal. 










                
5. Membuat i 
alaporani 
apenelitian. 
                
6. Analisisi 
adata. 
                
 
B. Desaini aPenelitiani a 
i ai ai ai ai aPenelitiani ainii amerupakani apenelitiani akorelasionali ayangi aditujukani auntuki 
amengetahuii ahubungani a ntarai asatui adengani avariabeli ayangi alainnya.i aPenelitiani 




ayangi amenentukani ahubungani a ntarai atingkat i ahubungani a2i avariabeli a taui alebih. i 
aPenelitiani ainii adilakukani asaat i aingini amengetahuii atentangi a dai a taui atidaknyai 
ahubungani avariabeli ayangi aberkaitani adalami asatui aobjek.i aTerdapatnyai asuatui ahubungani 
adani atingkat i avariabeli ainii apentingi akarenai adengani amengetahuii atingkat i ahubungani ayang i 
a dai apenulisi a kani adapat i amengembangkannya i asesuaii adengani atujuani apenelitian.i 
aDesaini apenelitiani akuantitatifi akorelasionali adilakukani adengani acarai amenganalisisi  
ahubungani a ntarai avariabeli abebasi a(lingkungani asosial) i adengani avariabeli aterikat i 
a(kecerdasani alinguistik)i amelaluii ahipotesisi apengujiani apenelitian. 
 
Xi ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ar Y 
 
Gambari a3.1i aParadigmai aSederhana.43i a 
Keterangan: 
X=i aLingkungani asosial 
Y=i aKecerdasani alinguistik 
r=i aApakahi aterdapat i ahubungani alingkungani asosiali adengani akecerdasani alinguistik i 
a naki ausiai a5-6i atahuni adii aRAi aNuruli aJadidi aKec.i aPerbaungani aT.Ai a2019/2020?. 
 
C. Populasii aDani aSampel 
Populasii amenurut i aSalimi a dalahi akeseluruhani asubjeki apenelitian.44i aPopulasii 
adalami apenelitiani ainii a dalahi aseluruhi a naki ausiai a5-6i atahuni aRAi aNuruli aJadid,i aDesai 
                                                             
43Sugiyono,i a(2017),i aMetodei aPenelitiani aKuantitatif,i aKualitatif,i adani aRi a&i aD,i aBandung:i 




aJamburi aPulau,i aKec.i aPerbaungani ayangi aberjumlahi a22i aorangi a naki ayangi aterbagii 
akedalami asatui akelasi ayaitui akelasi aAisyah:i aberjumlahi a9i aorangi a naki ai alaki-lakii adani a13i 
aorangi a naki aperempuan. 
Sampeli a dalahi abagiani adarii ajumlahi adani akarakteristik i ayangi adimilikii aolehi 
apopulasii atersebut.i aApabilai apopulasii apenelitiani aberjumlahi akurangi adarii a100i amakai  
asampeli ayangi adiambili asemuanyai anamuni a pabilai apopulasii aberjumlahi alebihi adarii a100i 
amakai asampeli adiambili a ntarai a10-15i a%i a taui a20-25%i a taui alebih.45i aKarenai adalami 
apenelitiani ainii ajumlahi apopulasii asebanyaki a naki ayangi akurangi adarii a100i amakai  
apenentuani asampeli amenggunakani atekniki atotali asampling.i aTotali asamplingi a taui 
asamplingi ajenuhi a dalahi atekniki apenentuani asampeli abilai asemuai apopulasii adigunakani 
asebagaii asampel. i aDengani ademikiani ajumlahi apopulasii adani asampeli adalami apenelitiani 
ainii asamai ayaitu i asebanyaki a22i aorangi a naki ausiai a5-6i atahuni adii aRAi aNuruli aJadid i akec.i  
aPerbaungani aT.Ai a2019/2020. 
Tabeli a3.i a2 
i aDaftari aNamai aAnak 
No Nama Jenisi aKelamin 
1 FHN Perempuan 
2 ALI Laki-laki 
3 KR Perempuan 
4 GSD Perempuan 
                                                                                                                                                                       
44Salim,i a(2019),i aPenelitiani aPendidikani aMetode,i aPendekatani adani aJenis,i aJakarta:i 
aKencana,i ah.i a73.i a 
45Indrai aJaya,i a(2018),i aPenerapani aStatistiki aUntuki aPendidikan,i aMedan:i aPerdanai 




5 FAI Laki-laki 
6 MUA Perempuan 
7 AS Perempuan 
8 AZ Laki-laki 
9 DP Perempuan 
10 MRKD Laki-laki 
11 SHA Perempuan 
12 RAC Perempuan 
13 YV Laki-laki 
14 ZRF Laki-laki 
15 VF Perempuan 
16 HS Perempuan 
17 GFT Perempuan 
18 ZAF Laki-laki 
19 LAS Laki-laki 
20 AO Perempuan 
21 ALR Laki-laki 







D. Variabeli adani aDefenisii aOperasionali aVariabeli aPenelitiani ai a 
1. Variabeli aPenelitian 
a) Variabeli abebasi a(X)i adalami apenelitiani ainii a dalahi alingkungani asosial. 
b) Variabeli aterikat i a(Y)i adalami apenelitiani ainii a dalahi akecerdasani 
alinguistik.i a 
2. Defenisii aOperasionali a 
a) Lingkungani asosiali adalami apenelitiani ainii a dalahi alingkungani asosiali adii 
asekolahi a naki ausiai a5-6i atahuni adii aRAi aNuruli aJadidi aKec.i aPerbaungan.i ai 
aHali ainii adapat i adilihat i apadai a naki adarii a ktivitasi a naki ayaitu:i ainteraksii 
a ntarai asiswai adengani asiswa‚i ainteraksii a ntarai asiswai adengani 
aguru/kepalai asekolahi aInteraksii a ntarai asiswai adengani akaryawani adii 
asekolah.i a 
b) Kecerdasani alinguistik i adalami apenelitiani ainii a dalahi akemampuani a naki 
adalami amenggunakani abahasai abaik i asecarai alisani amaupuni atulisan.i aPadai 
ausiai a5-6i atahuni adii aRAi aNuruli aJadid i akecerdasani alinguistik i adapat i adilihat i 
asepertii a nak: i asenang i aberkomunikasii adengani aorangi alaini abaiki adengani  
atemani asebayai adani aorangi adewasai asertai adengani aorangi ayangi abarui 
adikenali a nak,i asenang i aberceritai apanjang i alebari atentang i apengalamani 
asehari-hari,i amemilikii ajumlahi akosai akatai ayang i alebihi abanyak i a(ketikai adiai 
aberbicara)i adibandingi a nak-anak i aseusianya,i amudahi amengungkapkani 
akata-kata,i amenyukaii apermainani akata,i adani asukai amelucu,i amampu i 
aberbicarai adengani alancar,i amampu i abertanyai alebihi abanyaki adani amampu i 




E. Tekniki aPengumpulani aData 
 i ai ai aTekniki apengumpulani ayang i adigunakani adalami apenelitiani ainii a dalahi anoni atesi 
ayaitui ajenisi aobservasi. i aKarenai arespondeni ayangi adilibatkani adalami apenelitiani ainii 
a dalahi a naki ausiai a5-6i atahuni ayangi atidaki amampui auntuki amengisii asendirii ajikai 
adiberikani atesi aolehi apeneliti.i ai aObservasii a dalahi abagiani adalami apengumpulani adata.i 
aObservasii a dalahi aseluruhi akegiatani apengamatani aterhadapi asuatui aobyek i a taui aorang i 
alain.i aSepertii aciri-ciri, i amotivasi, i aperasaan-perasaani adani aiktikadi aorangi alain. i 
aKesemuanyai amerupakani asalahi asatui abentuki aprilakui amanusia.46i aAdapuni ajenisi 
aobservasii adalami apenelitiani ainii a dalahi aobservasii anoni apartisipani ayang i aterstruktur.i 
aObservasii anoni apartisipani atidaki amelibatkani aobserver i a taui ayangi amelakukani 
aobservasii adalami asituasii ayangi adiamatii atetapii ahanyai asebagaii apengamat i aindependen. i 
aObservasii aterstrukturi a dalahi aobservasii ayangi atelahi adirancangi asecarai asistematis,i 
atentangi a pai ayangi a kani adiamati,i akapani adani adimanai atempatnya.i aAlat i aobservasii ayang i 
adigunakani alembari aberbentuki aratingi ascale.47 
F. Instrumeni aPengumpulani adata 
   Instrumeni apengumpulani adatai adigunakani auntuki amengukuri anilaii avariabeli  
ayangi aditeliti.i aDii abawahi ainii a kani adigambarkani ainstrument i adatai atentangi alingkungani 
asosiali a naki adani akecerdasani alinguistik i a naki ausiai a5-6i atahuni adii aRAi aNuruli aJadidi aKec. i 
aPerbaungani aT.Ai a2019/2020. 
 
                                                             
46Freddyi aRangkuti,i a(2007),i aRiseti aPemasaran,i aJakarta:i aPTi aGramediai aPustakai aUtama,i ah.i 
a42.i a 
47Sugiyono,i a(2017),i aMetodei aPenelitiani aKuantitatif,i aKualitatif,i adani aRi a&i aD,i aBandung:i 




Tabeli a3.3i aKisi-Kisii aInstrumeni ai aLingkungani aSosiali a 
No Indikator Deskriptor 
1. Interaksii a ntarai 
asiswai adengani asiswa.i  
a. 
 
1. Anaki adapat i amengajak i atemani abermain 
2. Anaki adapat i aikut i abermaini abersamai ateman. 
3. Anaki adapat i amerapikani apermainani 
abersama-sama 
2. Berinteraksii adengani ai 
aguru/kepalai asekolah. 
4. Anaki adapat i amenaatii aperintahi aguru/kepalai 
asekolah. 
5. Anaki adapat i amengucapkani asalami akepadai 
aguru/kepalai asekolah. 
3. Interaksii asiswai 
adengani akaryawani 
asekolah 
6. Anaki adapat i ateguri asapai adengani akaryawani 
asekolah 
  
  Adapuni amengenaii apenjelasani apenilaiani akisi-kisii ainstrumeni ayang i 











i aRubriki aPenilaiani aLingkungani aSosiali a 













Skori a1 Skori a2 Skori a3 Skori a4 
Anak i adapat i 
amengajaki atemani 
abermain. 
Anak i abelumi 
adapat i amengajak i 
atemani abermain. 






Anak i adapat i 
amengajaki atemani 
abermain.i a 





Anak i adapat i aikut i 
abermaini abersamai 
ateman. 
Anak i abelumi 
adapat i aikut i ai 
abermaini abersamai 
ateman.i a 





Anaki adapat i aikut i 
abermaini abersamai 
atemani aperempuani 
a taui alaki-laki. i a 
Anak i aselalu i adapat i 






Anak i abelumi 
adapat i amerapikani 
apermainani 
abersama-sama. 


















aolehi aguru. aguru.i ai a abenar. 
Anak i adapat i amenaatii 
aperintahi aguru. 
Anak i abelumi 
adapat i amenaatii 
aperintahi aguru. 
Anaki adapat i 
amenaatii aperintahi 
agurui ai adengani 
adengani 
adibimbing i aolehi 
aguru.i a 
Anak i amulaii adapat i 
amenaatii aperintahi 
aguru.i a 
Anak i aselalu i 
amenaatii aperintahi 
aguru.i a 















adibimbing i aolehi 
agurui a/kepalai 
asekolah. 











abaiki adani abenar. 
Anak i adapat i aberteguri 
asapai adengani 
akaryawani asekolah. 
Anak i abelumi 




























i aKisi-Kisii aInstrumeni aKecerdasani aLinguistik 
No Indikator Deskriptor 
1 Senang i aberkomunikasii 
adengani aorangi alaini 
abaiki atemani asebayai 
adani aorangi alain. i a 
1. Anaki adapat i amenunjukkani 
aekspresii awajahi ayangi 
amenyenangkani aketikai 
aberbicarai adengani atemani 
a taupuni agurunya. 
 
2 Senang i aberceritai 
apanjangi alebari atentang i 
apengalamani asehari-
hari, i amemilikii ajumlahi 
akosai akatai ayangi alebihi 
abanyaki a(ketikai adiai 
aberbicara)i adibanding i 
a nak-anaki aseusianya. 
2. Anaki adapat i amenceritakani 
atentangi apengalamannya i 
akepadai atemani adani agurunya. 
 
3 Memilikii ajumlahi 
akosakatai ayangi alebihi 
abanyaki a(ketikai adiai 
aberbicarai adibandingi 
3. Anaki adapat i aberbicarai 
adengani amenggunakani 









apermainani akata,i adani 
asukai amelucu.i a 
4. Anaki adapat i amengungkapkani 
aberbagaii akosai akatai adengani 
afasih. 
5. Anaki adapat i amenyebutkani 
anamai abendai adii asekitarnya. 
5 Menulisi akalimat i 
adengani aduai akata. 
6. Anaki adapat i amenulisi akembalii 
akalimat i adengani aduai akatai a 
6 Mampui abertanyai alebihi 
abanyaki adani amampu i 
amenjawabi alebihi 
akompleks. 
7. Anaki adapat i abertanyai akepadai 
agurunya. 
8. Anaki adapat i amenjawabi 
apertanyaani ayang i adiberikani 
atemannya.i a 
i ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai a 
  Adapuni amengenaii apenjelasani apenilaiani akisi-kisii ainstrumeni ayang i 
adiperlukani auntuki amengukuri akecerdasani alinguistiki a naki adapat i adilihat i apadai atabeli 


























Skori a1 Skori a2 Skori a3 Skori a4 



















a taui agurunya. 








a taui atemannya.i a 







a taui atemani alaki-
lakii a taui atemani 
aperempuan. 






adengani agurui adani 
asemuai atemannyai 
adengani aceriai a 






Anaki adapat i 
amenceritakani 
apengalamannyai 
Anak i adapat i 
amenceritakani 
apengalamannyai 
















akepadai agurui adani 
atemannyai 
adengani alancar. 















































akosai akatai adengani 
afasih. 





Anak i adapat i 
amengungkapkani 
akosai akatai amulaii 
afasih. i a 
Anaki aselalu i ai 
adapat i 
amengungkapkani 
akosai akatai adengani 
afasih. 
Anak i adapat i 
amenyebutkani 










anamai abendai adii 
asekitarnyai 
adengani 
Anak i adapat i 
amenyebutkani 




Anaki adapat i 
amenyebutkani 









Anak i adapat i 
amenulisi 




adapat i amenulisi 
akembalii akalimat i 
adengani aduai akata. 
Anaki amulaii 
adapat i amenulisi 
akembalii 
akalimat i adengani 
aduai akatai atetapii 
amasihi adibantui 
aolehi aguru. 
Anak i adapat i 
amenulisi akalimat i 
adengani aduai akatai 
atetapii abelumi 
abenar. 
Anaki adapat i 
amenulisi akalimat i 
adengani aduai akatai 
adengani abaik i adani 
abenar. 





adapat i abertanyai 
akepadai agurunya. 
Anaki amulaii 
adapat i abertanyai 
akepadai agurui a 










Anak i adapat i 
amenjawabi 


































G. Tekniki aAnalisisi aData 
 i ai ai ai ai aTekniki a nalisisi adatai a dalahi asuatui acarai auntuki amengolahi adatai amenjadii  
ainformasii asehinggai akarakteristiki adatai atersebut i amudahi auntuki adipahami. i aMakai adarii  
atekniki a nalisisi adatai adalami apenelitiani ainii ayaitu: 
1. Ujii aLinearitas 
 i ai ai ai ai aUjii alinearitasi abertujuani auntuki amengetahuii a pakahi aduai avariabeli 
amempunyaii ahubungani ayangi alineari asecarai asignifikani a taui atidak.i aDasar i 
apengambilani akeputusani adalami aujii alinearitasi a dalahi asebagaii aberikut: 
a) Jikai anilaii asignifikani alebihi abesari adarii a0,05i amakai aterdapat i ahubungani alineari 
asecarai asignifikani a ntarai avariabeli aXi adengani avariabeli aY. 
b) Jikai anilaii asignifikani alebihi akecili adarii a0,05i amakai atidaki aterdapat i ahubungani 
alineari asecarai asignifikani a ntarai avariabeli aXi adengani avariabeli aY. 
 
2. Ujii aHipotesis 
 i ai ai ai ai ai aBerkenaani adengani ainstrumeni apenelitiani adani adatai ayangi a kani adiperolehi 
amakai aujii ahipotsisi ayangi adigunakani adalami apenelitiani ainii a dalahi akorelasii aproducti  
amoment.i aKorelasii aproducti amomenti a dalahi atekniki akorelasii ayang i adigunakani 
auntuki amengukur i ahubungani a ntarai aduai avariabeli  aberskalai aordinal. i aLangkah-
langkahnyai asebagaii aberikut:i a 
a. Mengumpulkani adata. 
b. Buat i aHai adani aH0i adalami abentuki akalimat. 




d. Membuat i atabeli apenolongi auntuki amenghitung i akorelasi. 
e. Masukkani a ngka-angkai astatistik i adarii atabeli apenolongi akei adalami arumusi 
asebagaii aberikut:i ai ai a 
 
Keterangan: i ai a 
ryxi a:i akoefisieni akorelasii ayangi adicarii ai a 
∑xyi a:i ajumlahi aperkaliani a ntarai avariabeli axi adani ayi a 
∑x2i a:i ajumlahi adarii akuadrat i anilaii aXi a 
∑y2i a:i ajumlahi adarii akuadrat i anilaii aYi a 
(∑x)2i a:i ajumlahi anilaii aXi akemudiani adikuadratkan 
(∑y)2i a:i ajumlahi anilaii aYi akemudiani adikuadratkan 
f. Menentukani atingkat i ahubungani ayangi aterjadi. 
g. Mebandingkani arhitungi adengani artabel. 
h. Mengujii asignifikansii adengani arumusi at-tesi a taui at-hitungi asebagaii aberikut:i a 
 
Keterangan: 




rxy :i akoefesieni akorelasii ayangi adicari 
n  :i ajumahi asampel 
i. i aMemandingkani athitungi adengani attabel. 
j. i aMemuat i akesimpulan.48 
Adapuni auntuki amenentukani atingkat i ahubungani ayang i aterjadii a taui amelakukani 
ainterprestasii aterhadapi ahasili akoefesieni akoreasii adapat i adilakukani adengani acarai amelihat i 
a dai atabeli ainterprestasii akeofesieni akorelasii asebagaimanai aberikut i aini:i a 
Tabeli a3.7 
Pedomani aMemberikani aInterprestasii aKoefesieni aKorelasi 
Intervali aKoefesieni a Tingkati aHubungan 




0,90-1,000 Sangat i akuat 
 
 
                                                             
48Indrai aJaya,i a(2018),i aPenerapani aStatistiki aUntuki aPendidikan,i aMedan:i aPerdanai 







A. Deskripsii aLokasii aPenelitian 
1. Gambarani aUmumi aRAi aNuruli aJadid 
RAi aNuruli aJadidi aberlokasii adii ajl. i aAkasia,i aKecamatan.i aPerbaungan,i 
aKabupaten.i aSerdang i aBedagaii ainii amerupakani asalahi asatui adarii asekiani abanyak i 
asatuani apendidikani abagii a naki ausiai adinii aKec.i aPerbaungan.i aSejaki adidirikani 
asampaii asekarang i aRAi aNuruli aJadidi amasihi a ktifi adalami aprosesi abelajari 
amengajar.i aLokasii asekolahi asangat i amudahi aterjangkaui akarenai ai alokasii asekolahi 
ainii asangat i astrategisi ai aberadai adii atengahi apemukimani ayangi adipenuhii aolehi 
apenduduk.i aKeberadaani asekolahi ajauhi adarii aindustrii apabrik,i adani ajalani arayai 
asehinggai alingkungani asangat i aterjagai adarii apolusii audara.i aHalamani adani aruang i 
akelasi abegitui aluasi asehinggai a nak-anak i abisai abelajari adani abermaini adengani 
aleluasa.i aMeskipuni aRAi aNuruli ajadid i atidaki aberpagari akelilingi a kani atetapii 
a nak-anaki apadai asaat i abermaini adii aluari akelasi adipantaui aolehi agurui a gari atidak i 
abermaini akejalanan.i ai a 
RAi aNuruli aJadidi amemilikii a1i akantin.i aKemudiani aterdapat i ahalamani 
ayangi acukupi aluasi ayangi adigunakani auntuki atempat i abermaini aoutdoori a nak-
anak.i aHalamani asekolahi adilengkapii adengani aberbagaii asaranai abermaini a naki 
aseperti:i agantungan,i a yunani abangku,i a yunani agantung,i aputar-putaran,i abolai 
adunia.i aSaranai adani aprasaranai ayangi atelahi adimilikii aRAi aNuruli aJadidi adapat i 




a dapuni asaranai aprasaranai adarii aRAi aNuruli aJadidi adapat i adirincikani asebagaii 
aberikut:i a 
Tabeli a4.1 
Daftari aSaranai adani aPrasaranai aRAi aNuruli aJadidi a 
Sarana/Prasarana Jenis Jumlah 
Bangunan/halamani ai a 1. Ruangani abelajar 4i aunit 
2. Ruangani akepalai 
asekolah 
1i aunit 
3. Ruangani aguru 1i aunit 
4. Halaman 1i aunit 
5. Toilet 1i aunit 
Permainani aOuti aDoor 1. Gantungani a 1i aunit 
2. Ayunani agantungi a 4i aunit 
3. Ayunani abangku 1i aunit 
4. Putar-putaran 1i aunit 
5. Bolai aduniai a 1i aunit 
Permainani aIni aDoor 1. Balok 4i aunit 




3. Tali-talian 6i aunit 
4. Hulahoop 6i aunit 
5. Poster-poster 8i aunit 
6. Legoi a 4i aunit 
Pendukung 1. Bukui apustaka 130i aUnit 
2. Airi abersih 1i aunit 
3. Penerang 6i aunit 
4. Dispenser 2i aunit 
5. Galoni aAqua 3i aunit 
6. Radio/Tape 1i aunit 
7. Speaker 1i aunit i a 
8. Mic 4i aunit 
9. Laptop 1i aunit 
10. Timbangan 1i aunit 
11. Kipasi aAngin i a2i aunit 
12. Jam 3i aunit 




14. Lemari 4i aunit 
 
2. Identitasi asekolah 
1. Namai aSekolah  :i aNuruli aJadid 
2. Alamat i aSekolahi a   
a. Jalan   :i aJl.i aAkasia 
b. Desa/Kelurahan :i aJamburi aPulau 
c. Kecamatan  :i aPerbaungan 
d. Kabupaten  :i aSerdangi aBedagai 
e. No.i aTlp/Hp  :i a0822i a9040i a4913 
f. Noi aNPWP  :i a72-479i a500.0-114.000 
3. Yayasani aPenyelenggara :i aYayasani aNuruli aJadid 
4. Statusi aSekolah  :i aSwasta 
5. Tahuni aPendirian  :i a2003 
6. Statusi aAkreditasi  :i a- 
7. No.i aStatistiki aSekolah :i a101212180034 
8. NPSN   :i a69729949 




10. Luasi aTanah  :i a450i aM2 
11. Luasi aBangunan  :i a58i aM2 
Gambari a4.i a1 








   
3. Visi,i aMisii adani aTujuani aRAi aNuruli aJadid 
a. Visi:i a 
“Menjadikani aRAi aNuruli ajadidi asebagaii atempat i apendidikani a naki ausiai 
adinii ayangi amelahirkani agenerasii ayangi asholeh,i amandirii adani acerdas“. 
b. Misi: 
1) Membentuki apesertai adidiki ayangi amandirii adani aceria. 
H.i aAhmadi aSulhani aS.Ag 
Ketuai aYayasan 
Saidahi aS.Pd.i aI 













2) Menambahi aminat i abelajari apesertai adidiki adengani abermain. 
3) Menjadikani agenerasii ayangi abertanggungi ajawabi adalami a gamanya. 
4) Meningkatkani apembelajarani ayangi a ktifi adani akreatifi a gari apesertai 
adidik i aberprestasi. 
c. Tujuani a 
1) Menjadikani apesertai adidiki ayangi amemilikii akemampuani ayangi akuat i 
akepadai aAllahi aSWT. 
2) Menjadikani apesertai adidiki ayang i ataat i aberibadah,i aminimali ahafali 
agerakani adani abacaani asholat. 
3) Terbentuknyai apesertai adidiki ayangi aberakhlak i amuliai adani aberbudii  
apekertii aluhur. 
4) Meningkatkani arasai atanggungi ajawabi aterhadapi atugasi ayangi adiberikan. 
5) Menjadikani alingkungani asekolahi asebagaii asumber i abelajari ai a 
4. Tatai aTertibi ai aGurui aRAi aNuruli aJadid 
1) Gurui aharusi ahadir i a30i amenit i asebelumi apelajarani adimulai. 
2) Gurui aharusi amenyambut i a nak-anaki ayangi adatangi akesekolah.i a 
3) Gurui aharusi amemperhatikani adani amengawasii a nak-anaki adarii asejak i 
adatangi akei asekolahi asampaii a nak-anaki adijemput/pulang. 




5) Gurui aharusi amempersiapkani asegalai asesuatui ayangi aberhubungani 
adengani akegiatani aprosesi abelajari amengajari auntuki aharii aberikutnya. 
6) Gurui aharusi amemberhatikani adani amelaksanakani asegalai aketentuani 
abaiki ayangi amenyangkut i atugasi aprofesii amaupuni ayangi aberlakui asecarai 
aumum,i adengani apenuhi apengabdian.i a 
7) Menaatii aketentuani ajami akerja. 
8) Bersikapi adani abertingkahi alakui asopani asantuni aterhadapi amasyarakat,i 
asemuai agurui adani apimpinan. 
9) Gurui awajibi amenaatii aperaturani ayangi adikeluarkani aolehi asekolahi ademii 
amenjagai anamai abaik i asekolah. 
B. Deskriptifi aDatai a 
Sampeli apenelitiani ainii aterdirii adarii a22i aorangi ai a naki ausiai a5-6i atahuni adii aRAi 
aNuruli aJadidi aKec.i aPerbaungani ai ayangi aterbagii ahanyai adalami asatui akelasi ayaitui akelasi 
aAisyahi aterdirii adarii a9i aorangi a naki alaki-lakii adani a13i aorangi a naki aperempuan.i 
aPengambilani adatai adalami apenelitiani ainii amenggunakani ametodei aobservasi.i aAlat i 
aobservasii ayangi adigunakani ayaitui alembar i aobservasii ayangi adisediakani apenelitii auntuki 
amenilaii a naki aberupai aratingi ascale.i aDatai ayangi adiperolehi akemudiani adiolahi  
amenggunakani aujii alinearitasi adengani amenggunakani ai aSPSSi adani aujii ahipotesisi adengani  






1. Lingkungani aSosiali aAnaki aUsiai a5-6i aTahuni adii aRAi aNuruli aJadidi aKec.i 
aPerbaungani ai a 
Saat i amelakukani ahubungani asosiali asepertii aberinteraksii adengani agurui a taui 
atemani asebayai asertai adengani akaryawani asekolahi asetiapi a naki apastinyai amemilikii  
aresponi aterhadapi alingkungani asosiali adii asekolahi ayang i aberbeda-beda.i aMelihat i 
ayangi aterjadii adii alapangan‚i aselamai apenelitii amelakukani aobservasii aditemukani 
abahwasanyai amasihi aterdapat i abeberapai a nak i ayangi akurangi adapat i amemberikani 
aresponi aterhadapi alingkungani asosiali adii asekolahnya.i aBeberapai a naki ayangi asukai 
amenyendirii asepertii atidaki amaui asebangku i adengani atemannyai ajarangi aikut i abermaini  
abersamai ateman-temannyai ameskipuni a dai atemani ayangi amengajaki auntuki abermain i 
abersamai abahkani auntuki aberinteraksii abaiki adengani agurui a taui atemani asebayanyai 
asangat i ajarang.i aMisalnyai asepertii a dai atemani a taui agurui aberinteraksii adengani 
abertanyai a taui asekedari amemanggili anama‚i a naki ahanyai amelihat i asajai atanpai  
amengeluarkani akata-kata.i aBahkani aketikai a dai atemannyai ayangi abertanyai aseperti: i 
a”Adai apenghapus?’’‚i a”Itui akamui abelii adimana?“.i aAnaki atidaki amenjawabi 
amelainkani adiami asaja.i aSelaini aitui abeberapai aorang i a naki aterlihat i aketikai 
aberinteraksii adengani atemani asebayanya‚ i amengucapkani akata-katai ayangi ayangi  
amemilikii amaknai atidaki abagus.i aAkani atetapii asebagiani abesar i a naki adapat i abermaini 
abersamai ateman-temannya‚ i amenjawabi apertanyaani adarii agurui a taui atemani 
asebaya‚ i asukai aberinteraksii adengani ateman-temannyai awalaupuni amasihi aterdapat i 
abeberapai aorangi ai a naki amasihi amalu-malui aketikai aberinteraksii adengani agurui a taui 
atemannya.i aSepertii adapat i aberinteraksii adengani atemani asebangkui asajai a taui ahanyai 




Berdasarkani aobservasii ayangi adilakukani aolehi apeneliti‚ i asebagiani abesar i 
aindikatori alingkungani asosiali aberadai apadai atahapi aberkembang i asesuaii aharapani 
a(BSH).i aBerikut i akondisii alingkungani asosiali a naki ausiai a5-6i atahuni adii aRAi aNuruli 
aJadid i aKec.i aPerbaungani aT.Ai a2019/2020.i ai a 
Tabeli a4.2i a 
Hasili aObservasii aLingkungani aSoisali a 
Indikatori a 
Ke 
Jumlahi aAnak Kategori 
BBi a(1) MBi a(2) BSHi a(3) (BSB)i a4 
1. 0 4 12 6 BSH 
2. 0 6 10 6 BSH 
3. 0 8 14 0 BSH 
4. 0 9 8 5 MB 
5. 0 3 16 3 BSH 
6. 0 4 15 3 BSH 
 
Berdasarkani atabeli a4.2i adii a tasi ayangi amerupakani ahasili aobservasii  
alingkungani asosiali a naki ausiai a5-6i atahuni adii aRAi aNuruli aJadidi aKec.i aPerbaungani 
aT.Ai a2019/2020‚i amakai adiperolehi abahwa: 
a. Untuki aindikatori a“anaki adapat i amengajak i atemani abermain’’i atidak i aterdapat i 
a naki ayang i abelumi adapat i amengajak i atemani abermaini a(BB).i a4i aAnaki adapat i 
amengajaki abermaini abersamai atemannyai atetapii amasihi adengani amalu-malui 
a(MB).i a12i aAnaki adapat i amengajaki atemani abermaini a(BSH).i a6i aAnaki aselalu i 




b. Untuki aindikatori a“anaki adapat i aikut i abermaini abersamai ateman”i atidak i 
aterdapat i a naki ayangi abelumi adapat i abermaini abersamai atemani a(BB).i a6i a nak i 
adapat i aikut i abermaini abersamai atemani atetapii adiajak i aolehi atemani atemannyai 
a(MB).i a10i a naki adapat i aikut i abermaini abersamai atemani aperempuani a taui 
alaki-lakii asajai a(BSH).i a6i a naki aselalui adapat i ai abermaini abersamai atemani 
adengani asemuai atemannya. 
c. Untuki aindikatori a“anaki adapat i amerapikani apermainani abersama-sama”i 
atidaki aterdapat i a naki ayangi abelumi adapat i amerapikani apermainani abersama-
samai a(BB).i a8i a naki adapat i amerapikani apermainani abersama-samai adengani 
adiarahkani aolehi agurui a(MB).i a14i a naki adapat i amerapikani apermainani 
abersama-samai a(BSH).i aTidaki aterdapat i a naki ayangi adapat i amerapikani  
apermainani abersama-samai adengani abaiki adani abenari a(BSB). 
d. Untuki aindikatori a“anaki adapat i amenaatii aperintahi aguru”i atidaki aterdapat i 
a naki ayang i abelumi adapat i amenaatii aperintahi agurui a(BB).i a9i a naki adapat i 
amenaatii aperintahi agurui a(MB).i a8i a naki amulaii ai adapat i amenaatii aperintahi 
agurui a(BSH).i a5i a naki aselalui amenaatii aperintahi agurui a(BSB). 
e. Untuki aindikatori a“anak i adapat i amengucapkani asalami  akepadai aguru/kepalai 
asekolah”i atidaki aterdapat i a naki ayang i abelumi adapat i amengucapkani asalami 
akepadai aguru/kepalai asekolahi a(BB).i a3i a naki adapat i amengucapkani asalami 
akepadai aguru/kepalai asekolahi adengani adiperingatkani aolehi agurui a(MB).i a16i 
a naki adapat i amengucapkani asalami akepadai aguru/kepalai asekolahi adengani 
aterbata-batai a(BSH).i a3i a naki adapat i amengucapkani asalami akepadai 




f. i aUntuki aindikatori a“anaki adapat i aberteguri asapai adengani akaryawani asekolah”i 
atidaki aterdapat i a naki ayangi abelumi adapat i aberteguri asapai adengani akaryawani  
asekolahi a(BB).i a4i a naki aberteguri asapai adengani akaryawani asekolahi atetapii ai 
aditeguri aduluani aolehi akaryawani asekolahi a(MB).i ai a15i a naki adapat i aberteguri 
asapai adengani akaryawani asekolahi atetapii amasihi amalu-malui a(BSH).i a3i a nak i 
aselalu i adapat i aberteguri asapai adengani akaryawani asekolahi atanpai amalu-malu i 
a(BSB).i a 
Dengani ademikiani amakai auntuki aindikatori akei a1,i a2,i a3,i a5,i adani a6i amasuki akei 
adalami akategorii aberkembang i asesuaii aharapani a(BSH),i asedangkani aindikatori akei a4i 
amasuki akei adalami akategorii amulaii aberkembang i a(MB).i aAdapuni adalami apenelitiani  
ainii askori ajawabani atertinggii a dalahi a4i ayangi amewakilii akriteriai aberkembangi asangat i 
abaiki a(BSB)i adani askori ajawabani aterendahi a dalahi a1i ayang i amewakilii akriteriai abelumi  
aberkembangi a(BB),i asehinggai akemungkinani auntuki asetiapi a naki anilaii atotali askori 
atertinggii ayangi adii aperolehi a nak i a dalahi a6i a×i a4i a=i a24i adani anilaii askori aterendahi a dalahi 
a6i a×i a1i a=i a6.i aSementarai askori a2i amewakilii akriteriai aMulaii aberkembangi a(MB)i adani 
askori a3i amewakilii akriteriai aberkembangi asesuaii aharapani a(BSH).i aDarii ahasili  
apengumpulani adatai ayangi atelahi adilakukan,i amakai adiperolehi anilaii atotali atertinggii  
ayaitui a22i adani anilaii atotali aterendahi ayaitui a9.i aSelengkapnyai adapat i adilihat i apadai 
alampirani aIVi arekapitulasii ahasili aobservasii alingkungani asosiali a nak. 
Agari a nak i aseringi amelakukani ainteraksii adengani aorang-orangi ayangi aberadai 
adii alingkungani asosiali asekolah,i agurui adapat i amerancang i akegiatan-kegiatani ayang i 
adapat i amembanguni ainteraksii asosiali a naki ai adengani aorang-orangi ayangi aberadai adii 
alingkungani asosiali asekolah.i aSepertii ayangi apenulisi alihat i adii alapangani agurui asering i 




apermainani abersama,i asalingi aberbagii asepertii aberbagii amakanan,i asalingi atolongi  
amenolongi asepertii a naki ameminjamkani apinsil, i apenghapusi adani apewarnai akepadai 
atemannyai ai ayang i atidaki amembawa.i aSehinggai adengani a danyai akebiasaan-
kebiasaani atersebut i a naki ayangi atadinyai asangat i ajarangi aberinteraksii adengani atemani 
a taui agurunyai amenjadii ai amulaii amaui aberinteraksii a 
 
2. Kecerdasani aLinguistiki aAnaki aUsiai a5-6i aTahuni adii aRAi aNuruli aJadidi aKec.i 
aPerbaungan.i ai a 
Kecerdasani alinguistiki asetiapi a naki apastinyai aberbeda-beda.i aMelihat i ayangi 
aterjadii adii alapangan‚i aselamai apenelitii amelakukani aobservasii aditemukani 
abahwasanyai amasihi aterdapat i abeberapai a naki ayangi ai amengungkani akata-katai ayangi  
aseharusnyai atidak i adiucapkani akarenai amemlikii a rtii ayang i atidaki abaiki adani a dai akata-
katai ayangi ajustrui atidaki apantasi adiucapkani aolehi a naki ausiai adinii akarenai akata-katai 
atersebut i alebihi apantasi adiucapakani aolehi aorangi adewasa.i aMasihi aterdapat i abeberapai 
a naki aketikai amenyampaikani ainformasii a taui abertanyai amasihi aterlihat i aterbata-batai 
adani atidaki ajelasi asehinggai a pai ayangi adisampaikani akurangi adimengertii aolehi agurui 
amaupuni ateman-temannya.i aSelaini aitui aterkadangi a naki aketikai aberinteraksii adengani 
agurui amaupuni atemannyai atidaki afokusi adani alebihi aseringi amengalihkani aperhatiani 
adani amelihat-lihat i akei akeadaani asekitar‚i asibuki amencarii akegiatani alaini amisalnyai 
asepertii aberlari-lariani amengajak i ayangi a nak i alaini aberbicarai adani atidaki aperdulii 
adengani alawani abicarai asebelumnya.i aMasihi a dai abeberapai aorangi a naki ayangi ahanyai 
aberbicarai ahanyai aseperlunyai asajai adani alebihi abanyaki adiami atidaki asepertii a nak-anak i 




Berdasarkani aobservasii ayangi adilakukani aolehi apeneliti, i asebagiani abesari 
aindikatori adarii akecerdasani alinguistiki a nak i asepertii a naki adapat i amenjawabi 
apertanyaani ayangi adiberikani atemannyai amasuki akedalami akategorii aberkembangi  
asangat i abaiki a(BSB).i aUntuki aindikatori asepertii a naki adapat i amenunjukkani aekspresii 
awajahi ayangi amenyenangkani aketikai aberbicarai adengani atemani a taupuni agurunya‚ i 
a naki adapat i amenceritakani atentangi apengalamannyai akepadai atemani adani agurunya‚ i 
a naki adapat i amenyebutkani anamai abendai adii asekitarnya‚i a naki adapat i amenulis i 
akembalii akalimat i adengani aduai akatai adani a nak i adapat i abertanyai akepadai agurunyai 
amasuki akedalami akategorii aberkembang i asesuaii aharapani a(BSH).i aSedangkani 
aindikatori a naki adapat i aberbicarai adengani amenggunakani aberagami akosai akatai adani 
a naki adapat i amengungkapkani aberbagaii akosai akatai adengani afasihi amasuki akedalami  
akategorii amulaii aberkembangi a(MB).i aBerikut i akondisii akecerdasani alinguistik i a naki  
ausiai a5‐6i atahuni adii aRAi aNuruli aJadid i aKec.i aPerbaungani atahuni a jarani a2019/2020.i a 
Tabeli a4.3 
Hasili aObservasii aKecerdasani aLinguistiki aAnak 
Indikatori a 
Ke 
Jumlahi aAnak Kategori 
BBi a(1) MBi a(2) BSHi a(3) (BSB)i a4 
1. 2 4 14 2 BSH 
2. 1 5 15 0 BSH 
3. 0 12 9 1 MB 
4. 0 13 9 0 MB 
5. 0 9 12 1 BSH 




7. 1 8 11 2 BSH 
8. 1 7 4 10 BSB 
 
Berdasarkani atabeli a4.2i adii a tasi ayangi amerupakani ahasili aobservasii 
akecerdasani alinguistik i a naki ausiai a5-6i atahuni adii aRAi aNuruli aJadidi aKec.i 
aPerbaungani aT.Ai a2019/2020‚i amakai adiperolehi abahwa: 
a. Untuki aindikatori a“anaki adapat i amenunjukkani aekspresii awajahi ayang i 
amenyenangkani aketikai aberbicarai adengani atemani a taupuni agurunya” i 
aterdapat i a2i a naki ayangi abelumi adapat i amenunjukkani aekspresii awajahi  
ayangi amenyenangkani aketikai aberbicarai adengani atemani a taui agurunyai 
a(BB).i a4i a naki adapat i amenunjukkani aekspresii awajahi ayang i 
amenyenangkani aketikai aberbicarai adengani agurui a taui atemannyai a(MB). i 
a14i a nak i adapat i amenunjukkani aekspresii awajahi ayangi amenyenangkani 
aketikai aberbicarai adengani agurui a taui atemani alaki-lakii a taui ateman i 
aperempuani a(BSH).i a2i a naki adapat i amenunjukkani aekspresii awajahi ayang i 
amenyenangkani aketikai aberbicarai adengani agurui adani asemuai atemannya i 
adengani aceriai a(BSB).i ai ai a 
b. Untuki aindikatori a“anaki adapat i amenceritakani atentangi apengalamannya i 
akepadai atemani adani agurunya”i aterdapat i a1i a naki abelumi adapat i 
amenceritakani apengalamannyai akepadai agurui adani atemannyai a(BB).i a5 i 
a naki adapat i amenceritakani apengalamannya i akepadai agurui adan i 
atemannyai adengani aterbata-batai a(MB).i a15i a naki adapat i amenceritakani 




aTidak i aterdapat i a naki ayangi adapat i amenceritakani apengalamannya i 
akepadai agurui adani atemannyai adengani alancari adani abenari a(BSB). 
c. Untuki aindikatori a“anaki adapat i aberbicarai adengani amenggunakani  
aberagami akosai akata”i atidaki aterdapat i a naki ayangi abelumi adapat i 
aberbicarai adengani amenggunakani aberagami akosai akatai a(BB).i a12i a nak i 
adapat i aberbicarai adengani amenggunakani aberagami akosai akatai atetapii 
adengani adibimbingi agurui a(MB).i a9i a naki adapat i aberbicarai adengani 
amenggunakani aberagami akosai akatai atetapii amasihi aterbata-batai a(BSH).i 
a1i a naki adapat i aberbicarai adengani amenggunakani aberagami akosai adengani 
alancari adani abenar i a(BSB). 
d. Untuki aindikatori a“anaki adapat i amengungkapkani aberbagaii akosai akatai 
adengani afasih”i atidaki aterdapat i a naki ayangi abelumi adapat i 
amengungkapkani akosai akatai adengani afasihi a(BB).i a13i a naki adapat i 
amengungkani akosai akatai adengani aterbata-batai a(MB).i a9i a naki adapat i 
amengungkapkani akosai akatai amulaii afasihi a(BSH).i aTidaki aterdapat i a naki 
ayangi aselalu i ai adapat i amengungkapkani akosai akatai adengani afasihi ai a(BSB). 
e. Untuki aindikatori a“anaki adapat i amenyebutkani anamai abendai adii  
asekitarnya”i atidak i aterdapat i a naki ayangi abelumi adapat i ameyebutkani 
anamai abendai adii asekitarnyai a(BB).i a9i a naki amulaii adapat i amenyebutkan i 
anamai abendai adii asekitarnyai adengani adibimbing i aolehi agurui a(MB).i a12 i 
a naki adapat i amenyebutkani anamai abendai adii asekitarnyai amasihi adengan i 
aterbata-batai a(BSH).i a1i a naki adapat i amenyebutkani akatai abendai adii 




f. Untuki aindikatori a“anaki adapat i amenulisi akalimat i adengani aduai akata”i 
atidaki aterdapat i a naki ayangi abelumi adapat i amenulisi akembalii akalimat i 
adengani aduai akatai a(BB).i a9i a naki amulaii adapat i amenulisi akalimat i adengan i 
aduai akatai atetapii amasihi adibantui aolehi agurui a(MB).i a12i adapat i amenulis i 
akalimat i adengani aduai akatai atetapii abelumi abenari a(BSH).i a1i a naki adapat i 
amenulisi akalimat i adengani aduai akatai adengani abaiki adani abenari a(BSB).i a 
g. Untuki aindikatori a“anaki adapat i abertanyai akepadai agurunya”i a1i a nak i 
ayangi abelumi adapat i abertanyai akepadai agurunyai a(BB).i a8i a naki amulaii 
adapat i abertanyai akepadai agurui a(MB).i a11i a nak i adapat i abertanyai akepada i 
agurui atetapii amasihi adiarahkani aolehi agurui a(BSH).i a2i a naki adapat i 
abertanyai akepadai agurui adengani abenari atanpai adiarahkani agurui a(BSB).i a 
h. Untuki aindikatori a“anaki adapat i amenjawabi apertanyaani ayang i adiberikan i 
atemannya”i a1i a naki abelumi adapat i amenjawabi apertanyaani ayang i 
adiberikani atemannyai a(BB).i a7i a naki amulaii adapat i amenjawab i 
apertanyaani ayangi adiberikani atemannyai adengani amalu-malu i a(MB).i a4i 
a naki adapat i amenjawabi apertanyaani atemannyai amasihi adengani aterbata-
batai a(BSH).i a10i adapat i amenjawabi apertanyaani atemannyai adengani 
alancari a(BSB).i ai ai ai ai a 
Dengani ademikiani amakai auntuki aindikatori akei a8i amasuki akei adalami  
akategorii aberkembang i asangat i abaiki a(BSB).i aUntuki aindikatori akei a1,i a2,i a5,i a6,i adani 
a7i amasuki akei adalami akategorii aberkembangi asesuaii aharapani a(BSH),i asedangkani 
aindikatori akei a3i adani a4i amasuki akei adalami akategorii amulaii aberkembangi a(MB).i 




amewakilii akriteriai aberkembangi asangat i abaiki a(BSB)i adani askori ajawabani 
aterendahi a dalahi a1i ayang i amewakilii akriteriai abelumi aberkembangi a(BB),i 
asehinggai akemungkinani auntuki asetiapi a naki anilaii atotali askori atertinggii ayangi 
adiperolehi a nak i a dalahi a8i a×i a4i a=i a32i adani anilaii askori aterendahi a dalahi a8i a×i a1i a=i a8.i 
aSementarai askori a2i amewakilii akriteriai a(MB)i adani askori a3i amewakilii akriteriai  
aberkembangi asesuaii aharapani a(BSH).i aDarii ahasili apengumpulani adatai ayang i 
atelahi adilakukan,i amakai adiperolehi anilaii atotali atertinggii ayaitui a26i adani anilaii atotali 
aterendahi ayaitui a14.i aSelengkapnyai adapat i adilihat i apadai alampirani aIVi 
arekapitulasii ahasili aobservasii akecerdasani alinguistik i a nak. 
Upayai ayangi adii alakukani agurui auntuki adapat i ameningkatkani akecerdasani 
alinguistik i ayaitui adengani amenggunakani ametodei abercerita,i amemberikani atanyai 
ajawabi akepadai a nak,i amembiarkani a naki amenceritakani apengalaman.i aSepertii 
ayangi apenulisi alihat i adii alapangani agurui aselalui abertanyai atentangi a pai ayangi atelahi 
adidengari adani adisimaki a naki a taui agurui amemberikani akesempatani auntuki 
amenceritakani apengalamani a naki aselamai adirumahi a taui ayangi apernahi  
adialaminyai aselamai adiluari arumah,i asepertii aberceritai atentangi amakanan,i ai apergii 
akei asuatui atempat i adani ahali alainnya.i ai a 
 
C. Pengujiani aHipotesis 
Sebelumi amelakukani apengujiani ahipotesis‚ i auntuki amengetahuii ahubungani 
a ntarai alingkungani asosiali adengani akecerdasani alinguistik i a naki adilakukani aujii  
akorelasii aproducti amoment‚i asebelumi aitui adilakukani aujii alinearitasi adatai 






1. Ujii aLinearitas 
Tabeli a4.4i a 
Datai ayangi aMasuki adalami aUjii aLinearitas 
 
 
Sumber:i aOlahi aDatai adengani aSPSSi a20. 
Berdasarkani atabeli a4.4i adii a tasi amenunjukkani abahwai adatai ayangi amasuki  
akedalami alingkungani asosiali adani akecerdasani alinguistik i a naki ausiai a5-6i atahuni 
a dalahi a22i aorangi adengani ajumahi a100%. 
i a 
Tabeli a4.5 
Datai aDarii aLingkungani aSosiali adani aKecerdasani aLinguistik 
 
  Sumber:i aOlahi aDatai adengani aSPSSi a20. 




alingkungani asosiali adani akecerdasani alinguistiki a naki asebanyaki a22i aorangi a nak‚i 
adengani ajumahi atotali ameani a21.2727.i a 
Tabeli a4.6 
Hasili aUjii aInearitasi aDarii aVariabeli aLingkungani aSosiali adani aKecerdasani 
aLinguistiki a 
 
 Sumber:i aOlahi aDatai adengani aSPSSi a20. 
i aBerdasarkani aketentuani ayangi aberakui abahwa: 
1. Jikai anilaii asignifikani alebihi abesari adarii a0,05i amakai aterdapat i ahubungani 
alineari asecarai asignifikani a ntarai avariabeli aXi adengani avariabeli aY. 
2. Jikai anilaii asignifikani alebihi akecili adarii a0,05i amakai atidak i aterdapat i 
ahubungani alineari asecarai asignifikani a ntarai avariabeli aXi adengani avariabeli 
aY. 
Berdasarkani anilaii aujii asignifikasii a(Sig)i adarii aoutputi atabeli a4.6i adii a tasi 
adiperolehi anilaii adeviationi afromi alinearityi ayaitu i a0‚222i alebihi abesar i adarii a0,05i 
amakai adapat i adisimpulkani abahwai a dai ahubungani alineari asecarai asignifikasii a ntarai 
alingkungani asosiali a(X)i adani akecerdasani alinguistiki a(Y). 
 
 




a.i aUjii aKorelasi 
Selanjutnyai a kani adihitung i amelaluii aujii akorelasii aproducti amomenti 
adengani arumus: 
 
H0i a:i aTidaki aterdapat i ahubungani ayangi asignifikani a ntarai 
alingkungani asosiali adengani akecerdasani alinguistik i a nak i 
ausiai a5-6i atahuni adii aRAi aNuruli aJadidi aKec.i aPerbaungani aTAi 
a2019/2020. 
Hai a:i aTerdapat i ahubungani ayangi asignifikani a ntarai alingkungani 
asosiali adengani akecerdasani alinguistiki a naki ausiai a5-6i 
atahuni adii aRAi aNuruli aJadidi aKec.i aPerbaungani aTAi 
a2019/2020. 
H0i a:i arxyi a=i a0 
i ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai aHai a:i arxyi ai a≠i a0 
Berikut i aperhitungani amencarii aniaii a(r)i aberdasarkani 
















Darii ahasili aperhitungani ayangi adidapat i akoefesieni akorelasii a ntarai alingkungan i 
asosiali adani akecerdasani alinguistiki a naki asebesari a0‚865i ayangi atermasuki apadai atingkat i 
akorelasii ayangi akuat‚i amakai adapat i adisimpulkani abahwai alingkungani asosiali adengani 
akecerdasani alinguistiki a naki ausiai a5-6i atahuni adii aRAi aNuruli aJadidi aKec.i aPerbaungani 
aT.Ai a2019/2020i aterdapat i ahubungani ayangi asignifikan. 
Selanjutnyai abandingkani anilaii arhitungi adengani artabeli a(Signifikani a5%)i adengani 
akriteria: 
Jikai arhitungi a>i artabel i amakai aitemi adikatakani avalidi a taui aH0:i aditolak. 
Jikai arhitungi a<i artabel i amakai aitemi adikatakani atidak i avalidi a taui aH0i a:i aditerima. 
Berdasarkani anilaii atabeli adidapat i artabeli a=i a0‚4227.i aJadii arhitungi a>i artabeli  a=i a0‚865i a>i 




ahubungani ayangi asignifikani a ntarai alingkungani asosiali adani akecerdasani alinguistik i a nak i 
ausiai a5-6i atahuni adii aRAi aNuruli aJadid i aKec.i aPerbaungani aTAi a2019/2020. 
Kemudiani a gari alebihi amenguatkani asuatui ahipotesisi a kani adiujii akembalii  






Makai adiperolehi athitungi asebesari a7‚720 
Ketentuani ayangi aberlakui a dalah: 
Jikai athitungi a>i attabeli amakai akorelasii asignifikan. 
Jikai athitungi a<i attabeli amakai akorelasii atidaki asignifikan. 
Untuki amengetahuii anilaii attabeli amakai adapat i adigunakani arumus: 
dki a=i an-2 




dki a=i a20 
 Makai adarii aitui anilaii attabeli auntuki adki a20i apadai atarafi asignifikansii a5i a%i ayaknii 
a1‚725.i aDengani abegitui amakai adapat i adijelaskani abahwai athitungi a>i attabeli a taui a7‚720i a>i 
a1‚725i asehinggai aditarik i akesimpulani abahwai ahubungani alingkungani asosiali a naki adani  
akecerdasani alinguistiki a naki asignifikani adengani atarafi asignifikansii a5%.i a 
D. Pembahasani a 
Berdasarkani apenelitiani adii aRAi aNuruli aJadidi aKec.i aPerbaungani aT.Ai 
a2019/2020i amengenaii ahubungani alingkungani asosiali adengani akecerdasani alinguistik i 
a naki ausiai a5-6i atahuni amakai adapat i adibahasi ahasili apenelitiannyai ayaitui avariabeli 
alingkungani asosiali amemilikii akeofesieni aregresii ayangi abernilaii apositifi ayangi aberartii 
abahwai alingkungani asosiali amemiikii ahubungani apositifi aterhadapi akecerdasani 
alinguistik.i aHubungani ayangi apositifi adiartikani abahwai asemangkini abaiki a naki adalami 
aberlingkungani asosiali amakai asemangkini ameningkat i akecerdasani alinguistiki a nak.i 
aNilaii akoefesieni a ntarai avariabeli alingkungani asosiali a(X)i aterhadapi avariabeli 
akecerdasani alinguistiki a(Y)i a dalahi a0.865‚i aberdasarkani akriterai ainterprestasii akorelasii  
anilaii atersebut i aterletaki apadai a0,70-0,899i adengani akriteriai akuat.i aDengani akatai alain i 
ahubungani avariabeli alingkungani asosiali a(X)i adengani avariabeli akecerdasani alinguistik i 
a(Y)i atermasuki ahubungani ayangi akuat.i aBerdasarkani anilaii asignifikansii amenggunakani 
arumusi apadai aujii ai at i abahwai athitungi  a>i attabeli ayaitui a7‚720i a>i a1‚725i asehinggai adengani abegitu i 
akorelasii avariabeli alingkungani asosiali adengani akecerdasani alinguistiki amemilikii  
ahubungani ayangi asignifikani adengani atarafi asignifikansii a5%.i aJadii adengani aitui ahipotesisi 
ayangi adigunakani auntuki apenelitiani atentangi ahubungani alingkungani asosiali adengani 




arhitungi a>i artabeli amakai aH0i aditolaki adani aHai aditerima.i aSedangkani ajikai arhitungi a<i artabeli amakai aH0 i  
aditerimai adani aHai aditolak.i aMakai adarii aitui apenelitii amenyadarii abahwai ahipotesisi 
apenelitiani ainii a dalahi aH0i aditolaki adani aHai aditerima.i ai ai a 
 
E. Keterbatasani aPenelitiani a 
Adapuni aketerbatasani apenelitii aselamai amelakukani apenelitiani adii aRAi aNuruli 
aJadidi a dalahi apenelitiani a taui aobservasii ahanyai adilakukani asekalii apadai asetiapi a naki  






KESIMPULANi aDANi aSARAN 
A. KESIMPULANi a 
Berdasarkani ahasili apenelitiani ayangi atelahi adiuraikani apadai ababi 
asebelumnyai amakai adapat i adiambili akesimpulani asebagaii aberikut: 
1. Lingkungani asosiali a nak i ausiai a5-6i atahuni adii aRAi aNuruli aJadid i asebagiani 
abesari aberadai apadai akategorii aBerkembangi aSesuaii aHarapani a(BSH).i 
aIndikatori alingkungani asosiali apadai akategorii ainii ayaitui a naki adapat i 
amengajaki atemani abermain‚i a naki adapat i aikut i ai abermaini abersamai ateman‚ i 
amerapikani apermainani abersama-sama‚i a naki adapat i amengucapkani asalami 
akepadai aguru‚i a naki adapat i aberteguri asapai adengani akaryawani asekolah. 
2. Kecerdasani alinguistiki a naki a5-6i atahuni adii aRAi aNuruli aJadidi ausiai a5-6i atahuni 
aseagiani abesari aberadai apadai akategorii aBerkembangi aSesuaii aHarapani  
a(BSH)).i aIndikatori akecerdasani alinguistiki ayangi atermasuk i akategorii ainii  
ayaitui a naki adapat i amenunjukkani aekspresii awajahi ayangi amenyenangkani  
aketikai aberbicarai adengani atemani a taupuni agurunya‚i a naki adapat i 
amenceritakani ai apengalamannyai akepadai atemani adani agurunya‚i a naki adapat i 
amenyebutkani anamai abendai adii asekitarnya‚ i a nak i adapat i amenulisi akembalii  
akalimat i adengani aduai akata‚i aAnaki adapat i abertanyai akepadai agurunya‚i aAnaki  
adapat i amenjawabi apertanyaani ayang i adiberikani atemannya. 
3. Terdapat i ahubungani ayangi asignifikani a ntarai alingkungani asosiali adengani 




aPerbaungani aT.Ai a2019/2020.i aHali ainii adapat i adilihat i ai adarii ahasili apeneitiani ai 
anilaii asignifikansii a dai aujii akorelasii adiperolehi asebesari a0‚865i ayangi aberadai 
a dai ainterpestasii atingkat i ahubungani ayangi akuat.i a 
B. SARAN 
Berdasarkani akesimpulani adarii ahasili apenelitiani adii a tas‚i amakai adapat i 
adikemukakani abeberapai asarani ayaitu: 
1. Kepadai apendidik‚i adiharapkani a gari alebihi aseringi aberinteraksii adani 
amembanguni akomunikasii ayangi apositifi akepadai a nak.i aKemudian‚i ai 
amemasukkani akegiatan-kegiatani ayangi adapat i ai ameningkatkani akecerdasani 
alinguistik i a naki akedalami arencanai apembelajarani asehari-harii ai a gari alebihi 
abaiki alagii agunakani aberbagaii amacami ametodei adani astrategii ayangi alebihi 
amenarik i abagii a nak.i aLibatkani a naki aselalui adii adalami akegiatan-kegiatani  
ayangi adapat i amembanguni akecerdasani alinguistik i a naki adii alingkungani 
asosiali asekolah.i aKarenai adengani aseringnyai ainteraksii adani akomunikasii  
ayangi aterjadii adii alingkngani asosiali asekolahi atidaki adipungkirii a kani adapat i 
ameningkatkani akecerdasani alinguistiki ayangi adimilikii a nak i adani ajugai 
apantaui aselalui aperkembangani adani apertumbuhani ajugai akecerdasani 
alinguistik i a naki akarenai apenting i abagii agurui auntuki amengetahuii asetiap i 
apertumbuhan‚i aperekembangani adani akecerdasani ayangi adimilikii a nak.i ai ai a 
2. Bagii apenelitii aselanjutnya,i adiharapkani akepadai apenelitii aselanjutnyai 
amemperkayai ahasili apenelitiannya i adengani amenambahi avariabel-variabeli 
ayangi aberkaitani adengani alingkungani asosiali ai a naki ayangi amungkini  




aKarenai amungkini amasihi a dai avariabel-variabeli  alaini ayangi asaling i 
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LEMBARi aOBSERVASIi aPENELITIAN 
Berikani atandai acentangi a taui aceklisti apadai akriteriai ayangi asesuaii adengani a nak. 
Namai aAnak 
Instrumenti aPenilaiani aLingkungani aSosiali aAnaki ai a 
No Lingkungani aSosiali aAnak Skor Keterangan 
1 Anaki adapat i amengajak i atemani 
abermain. 
1 Anak i abelumi adapat i amengajak i 
atemani abermain. 
2 Anak i adapat i amengajak i abermaini 
abersamai atemani amasihi adengani 
amalu-malu. 
3 Anak i adapat i amengajak i atemani 
abermain. 
4 Anak i aselalu i amengajaki ateman-
temannyai abermaini adengani 
ainisiatifi asendiri. 
2 Anaki adapat i aikut i abermaini 
abersamai ateman. 
1 Anak i abelumi adapat i aikut i ai 
abermaini abersamai ateman. 
2 Anak i adapat i aikut i ai abermaini 




3 Anak i adapat i aikut i abermaini 
abersamai atemani aperempuani 
a taui alaki-laki. 
4 Anak i aselalu i adapat i ai abermaini 
abersamai atemani adengani asemuai 
atemannya. 
3 Merapikani apermainani abersama-
sama. 
1 Anak i abelumi adapat i amerapikani 
apermainani abersama-sama. 
2 Anak i ai adapat i amerapikani 
apermainani abersama-samai 
adengani adibimbingi aolehi aguru. 
3 Anak i adapat i amerapikani 
apermainani abersama-samai 
atetapii abelumi arapi. i ai a 
4 Anak i adapat i amerapikani 
apermainani abersama-samai 
adengani abaiki adani abenar. 
4 Anaki adapat i amenaatii aperintahi 
aguru/kepalai asekolah. 
1 Anak i adapat i amenaatii aperintahi 
aguru/kepalai asekolah. 
2 Anak i adapat i amenaatii aperintahi 
aguru/kepalai asekolahi atetapii ai 
 
 
amasihi adengani adengani 
adibimbingi aolehi aguru. 
3 Anak i amulaii ai adapat i amenaatii 
aperintahi aguru/kepalai asekolah. 
4 Anak i aselalui adapat i amenaatii 
aperintahi aguru/kepalai asekolah 
5 Anaki adapat i amengucapkani asalami 
akepadai aguru. 
1 Anak i abelumi adapat i 
amengucapkani asalami akepadai 
aguru/kepalai asekolah. 
2 Anak i adapat i amengucapkani 
asalami akepadai aguru/kepalai 
asekolahi ai adengani adiperingatkani 
aolehi aguru. 
3 Anak i adapat i amengucapkani 
asalami akepadai aguru/kepalai 
asekolahi adengani aterbata-bata. 
4 Anak i adapat i amengucapkani 
asalami akepadai aguru/kepalai 
asekolahi adengani abaiki adani abenar. 
6 Anaki adapat i aberteguri asapai 1 Anak i abelumi adapat i aberteguri 
asapai adengani ai akaryawani ai 
 
 
adengani akaryawani asekolah. asekolah. 
2 Anak i aberteguri asapai adengani 
akaryawani asekolahi atetapii ai 
aditeguri aduluani aolehi akaryawani 
asekolah. 
3 Anak i adapat i aberteguri asapai 
adengani akaryawani asekolahi 
atetapii amasihi amalu-malu. 
4 Anak i aselalu i adapat i aberteguri 
asapai adengani akaryawani asekolahi 
atanpai amalu-malu. 
 
Keterangan: i a4:i aBerkembangi aSangat i aBaiki a(BSB) 
 i ai ai ai ai ai ai ai a3:i aBerkembangi aSesuaii aHarapani a(BSH) 
 i ai ai ai ai ai ai ai a2:i aMulaii aBerkembang i a(MB) 








LEMBARi aOBSERVASIi aPENELITIAN 
Berikani atandai acentangi a taui aceklisti apadai akriteriai ayangi asesuaii adengani a nak. 
Namai aAnak 
Instrumenti aPenilaiani aKecerdasani aLinguistiki aAnaki ai a 
No Kecerdasani aLinguistiki aAnak Skor Keterangan 
1. Anaki adapat i amenunjukkani 
aekspresii awajahi ayangi 
amenyenangkani aketikai aberbicarai 
adengani atemani a taupuni agurunya. 
 
1 Anak i abelumi adapat i 
amenunjukkani aekspresii awajahi 
ayangi amenyenangkani aketikai 
aberbicarai adengani ai atemani a taui 
agurunya. 
2 Anak i adapat i amenunjukkani 
aekspresii awajahi ayang i 
amenyenangkani aketikai 
aberbicarai adengani agurui a taui 
atemannya. 
3 Anak i adapat i amenunjukkani 
aekspresii awajahi ayang i 
amenyenangkani aketikai 
aberbicarai adengani agurui a taui 




4 Anak i adapat i amenunjukkani 
aekspresii awajahi ayang i 
amenyenangkani aketikai 
aberbicarai adengani agurui adani 
asemuai atemannyai adengani 
aceria.i a 
 
2. Anaki adapat i amenceritakani ai 
apengalamannya i akepadai atemani 
adani agurunya. 
 
1 Anak i abelumi adapat i 
amenceritakani 
apengalamannyai akepadai agurui 
adani atemannya. 
2 Anak i adapat i amenceritakani 
apengalamannyai akepadai agurui 
adani atemannyai adengani 
aterbata-bata. 
3 Anak i adapat i amenceritakani 
apengalamannyai akepadai agurui 
adani atemannyai adengani ai 
alancar. 
4 Anak i adapat i amenceritakani 
apengalammnyai akepadai agurui 




3. Anaki adapat i aberbicarai adengani 
amenggunakani aberagami akosai akata 
1 Anak i abelumi adapat i aberbicarai 
adengani amenggunakani 
aberagami ai akosai akata. 
2 Anak i adapat i aberbicarai adengani 
amenggunakani ahanyai 
abeberapai akosai akata. 
3 Anak i adapat i aberbicarai adengani 
amenggunakani aberagami akosai 
akatai adengani adibimbingi aolehi 
aguru. 
4 Anak i adapat i aberbicarai adengani 
amenggunakani aberagami akosai 
adengani alancari adani abenar. 
4. Anaki adapat i amengungkapkani 
aberbagaii akosai akatai adengani afasih 
1 Anak i abelumi adapat i 
amengungkapkani akosai akatai 
adengani afasih. 
2 Anak i adapat i amengungkani 
akosai akatai adengani aterbata-
bata. 
3 Anak i adapat i amulaii 
 
 
amengungkapkani akosai akatai 
amulaii afasih. 
4 Anak i aselalu i ai adapat i 
amengungkapkani akosai akatai 
adengani afasih. 
5. Anaki adapat i amenyebutkani anamai 
abendai adii asekitarnya. 
1 Anak i abelumi adapat i 
ameyebutkani anamai abendai adii 
asekitarnya. 
2 Anak i amulaii adapat i 
amenyebutkani ai anamai abendai adii 
asekitarnyai adengani adibimbing i 
aolehi aguru. 
3 Anak i adapat i amenyebutkani 
anamai abendai adii asekitarnyai 
amasihi adengani aterbata-bata. 
4 Anak i adapat i amenyebutkani 
akatai abendai adii asekitarnyai 
adengani alancari adani ajelas. 
6. Anaki adapat i amenulisi akalimat i 
adengani aduai akata. 
 
1 Anak i abelumi adapat i amenulisi 
akalimat i adengani aduai akata. 
2 Anak i amulaii adapat i amenulisi 
 
 
 akembalii adengani aduai akatai 
atetapii amasihi adibantui aolehi 
aguru 
3 Anak i adapat i amenulisi akalimat i 
adengani aduai akatai atetapii abelumi 
arapi. 
4 Anak i amenulisi akalimat i 
adengani aduai akatai adengani abaik i 
adani abenar. 
7 Anaki adapat i abertanyai akepadai 
agurunya. 
 
1 Anak i abelumi adapat i abertanyai 
akepadai agurunya. 
2 Anak i amulaii adapat i abertanyai 
akepadai agurui atetapii amasihi 
amalu-malu. 
3 Anak i abertanyai akepadai agurui 
atetapii amasihi adiarahkani aolehi 
aguru. 
4 Anak i adapat i abertanyai akepadai 
agurui adengani abenari atanpai 
adiarahkani aguru. 
8. Anaki adapat i amenjawabi 1 Anak i abelumi adapat i amenjawabi 
 
 













apertanyaani ayang i adiberikani 
atemannya. 
2 Anak i amulaii adapat i amenjawabi 
apertanyaani ayang i adiberikani 
atemannyai adengani amalu-
malu. 
3 Anak i adapat i amenjawabi 
apertanyaani atemannyai amasihi 
adengani aterbata-bata. 
4 Anak i adapat i amenjawabi 
apertanyaani atemannyai adengani 
alancar. 
 
Keterangan: i a4:i aBerkembangi asangat i abaiki a(BSB) 
 i ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai a3:i aBerkembang i aSesuaii aHarapani a(BSH) 
 i ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai a2:i aMulaii aBerkembangi a(MB) 




















REKAPITULASIi aHASILi aOBSERVASIi 















Indikatori aKe Jumlah 
1 2 3 4 5 6 
1. FHN 3 3 3 4 2 3 21 
2. ALI 3 3 2 3 2 2 15 
3. KR 1 1 2 2 2 1 9 
4. GSD 3 3 3 4 3 3 22 
5. FAI 3 3 2 3 3 2 16 
6. MU 2 3 2 3 1 2 13 
7. AS 2 2 1 3 2 2 11 
8. AZ 2 2 3 2 2 2 13 
9. DP 3 3 2 3 2 3 16 
10. MRKD 3 3 3 3 4 2 18 
11. SHA 2 2 1 3 3 2 13 
12. RAC 4 4 2 2 3 2 17 
13. YV 3  3 4 2 3 2 17 
14. ZRF 4 4 3 3 3 3 20 
15. VF  3 3 2 3 3 2 16 
16. HS 4 3 2 3 3 2 17 
 
 
17. GFT 3 2 3 3 3 2 16 
18. ZAF 3  3 3 2 2 3 16 
19. LAS 1 2 1 3 2 3 12 
20. AO 3 3 3 4 3 3 19 
21. ALR 4 3 3 4 2 3 19 
22. GAS 3 3 4 3 3 4 20 























REKAPITULASIi aHASILi aOBSERVASIi aKECERDASAN 
i aLINGUISTIK i aANAK 
No Namai 
aAnak 
Indikatori aKe Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. FHN 3 3 3 2 2 3 4 4 24 
2. ALI 3 3 2 2 2 3 4 4 23 
3. KR 1 1 2 2 2 2 2 2 14 
3. GSD 3 3 2 3 3 3 3 4 24 
5. FAI 3 3 2 3 3 2 2 2 20 
6. MU 2 3 2 3 2 2 2 2 18 
7. AS 2 2 2 3 2 3 2 2 18 
8. AZ 2 2 3 2 2 3 1 1 16 
9. DP 3 3 3 2 2 3 2 3 21 
10. MRKD 3 3 3 3 4 3 3 4 26 
11. SHA 2 2 2 2 3 2 3 2 18 
12. RAC 3 3 2 2 3 2 3 4 22 
13. YV 3 3 2 2 3 2 3 2 20 
14. ZRF 3 3 2 2 3 3 3 4 23 
15. VF 3 3 3 3 3 2 3 4 24 
16. HS 4 3 3 3 3 2 2 3 23 
 
 
17. GFT 3 2 3 3 3 2 2 4 22 
18. ZAF 3 3 2 2 2 3 3 4 22 
19. LAS 1 2 2 2 2 3 2 2 16 
20. AO 3 3 3 2 3 3 3 3 23 
21. ALR 4 3 3 2 3 3 3 4 25 
22. GAS 3 3 4 3 3 4 3 3 26 










































Tabeli aPerhitungani aKorelasii aProducti aMoment 
No X Y X2 Y2 XY 
1. 21 24 441 576 504 
2. 15 23 225 529 345 
3. 9 14 81 196 126 
4. 22 24 484 576 528 
5. 16 20 256 400 320 
6. 13 18 169 324 234 
7. 11 18 121 324 198 
8. 13 16 169 256 208 
9. 16 21 256 441 336 
10. 18 26 324 676 468 
11. 13 18 169 324 234 
12. 17 22 289 484 374 
13. 17 20 289 400 340 
14. 20 23 400 529 460 
15. 16 24 256 576 384 
16. 17 23 289 529 391 
17. 16 22 256 484 352 
18. 16 22 256 484 352 
19. 12 16 144 256 192 
 
 
20. 19 23 361 529 437 
21. 19 25 361 625 475 
22. 20 26 400 676 520 

























Niaii ari aTabel 
 
dfi a=i a(N-2) 
Tingkati aSignifikansii aUntuki aUjii aSatui aArah 
0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 
Tingkati aSignifikansii aUntuki aUjii aDuai aArah 
0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 
1 0.9877 0.9969 0.9995 0.9999 1.0000 
2 0.9000 0.9500 0.9800 0.9900 0.9990 
3 0.8054 0.8783 0.9343 0.9587 0.9911 
4 0.7293 0.8114 0.8822 0.9172 0.9741 
5 0.6694 0.7545 0.8329 0.8745 0.9509 
6 0.6215 0.7067 0.7887 0.8343 0.9249 
7 0.5822 0.6664 0.7498 0.7977 0.8983 
8 0.5494 0.6319 0.7155 0.7646 0.8721 
9 0.5214 0.6021 0.6851 0.7348 0.8470 
10 0.4973 0.5760 0.6581 0.7079 0.8233 
11 0.4762 0.5529 0.6339 0.6835 0.8010 
12 0.4575 0.5324 0.6120 0.6614 0.7800 
13 0.4409 0.5140 0.5923 0.6411 0.7604 
14 0.4259 0.4973 0.5742 0.6226 0.7419 
15 0.4124 0.4821 0.5577 0.6055 0.7247 
16 0.4000 0.4683 0.5425 0.5897 0.7084 
17 0.3887 0.4555 0.5285 0.5751 0.6932 
18 0.3783 0.4438 0.5155 0.5614 0.6788 
19 0.3687 0.4329 0.5034 0.5487 0.6652 
20 0.3598 0.4227 0.4921 0.5368 0.6524 
21 0.3515 0.4132 0.4815 0.5256 0.6402 
22 0.3438 0.4044 0.4716 0.5151 0.6287 
23 0.3365 0.3961 0.4622 0.5052 0.6178 
24 0.3297 0.3882 0.4534 0.4958 0.6074 
 
 
25 0.3233 0.3809 0.4451 0.4869 0.5974 
 
Tabeli aNilaii aKritisi aDistribusii at 
d.f t0.10 t0.05 t0.025 t0.01 t0.005 d.f 
1 3,078 6,314 12,706 31,821 63,i a657 1 
2 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 2 
3 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 3 
4 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 4 
5 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 5 
6 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 6 
7 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 7 
8 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 8 
9 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 9 
10 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 10 
11 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 11 
12 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 12 
13 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 13 
14 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 14 
15 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 15 
16 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 16 
17 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 17 
18 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 18 
19 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 19 
20 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 20 
21 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 21 
22 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 22 
23 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 23 
24 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 24 
25 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 25 
 
 























RAi aNuruli aJadidi atampaki adarii adepan 
 
RAi aNuruli aJadidi atampaki adarii 
asamping 
 
Senami asehati asebelumi amemulaii 
apembelajaran 
 






Gurui amemberikani aicei abreakingi 
asebelumi apulang 
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